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L a a c t t i a c i ó n d e l D i r e c t o r i o . 
H a n s a l i d o p a r a s u s r e s p e c t i v o s p u e s t o s 
l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s . 
L O S P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S E l netniodiio e& semáüc/ basto con re-v ó o a r la ordlein dada pa.ra qwo los 
5 ^ Jo^ JLC JL C3 j g ? i ^ ¡ C j V J ^ Jir'•>":!"i:'<i':""; i i ;u : 
amiiiiiiiic'iipiiiil, epe DiajaLeaidiO eía el a ñ o de 
-jjBÑfi te® Ve'rmnañ senisai.as, traba- abrM ai 31 de di&ieiiTiibiíc de 192*. y 1924, ba do cioinitrib-uir a l a extiapa-
i^ias y puit.rlotiiis, v,cu con sii;rn,a hmgo, em Jiovianibine do 1024, aprolKi- t¿én del oácdquiismo y ail «ngoiamidiOci-
^nlaflemiia el afianziidni'MUo cada r á n ¡vi pnwuipwwito para lodo el a ñ o n,;, ¡i.Io áa i->.piiña. 
va más toe y cada d ía ir .ás cadu- de VK':>, . .M.-m^ando a s í el a ñ o eco- .Qllc se ]os aid!lI;1::,: •., v , m t i l . 
rtsaraoote asKsUdu del a.^nal t .obii j r-n.-nueo C.MI el ano na tura l . ¡miíent^s en ordemaa- los asuautee aira-
U n a p e t i c i ó n j u s t a . 
L a C a r i d a d y e l i m p u e s t o 
d e l a s g c o r r i d a s . 
P o r l a Asioiciación de La Cairidiaxl se iciento eiccinómiiioo paaiít ipagic de tr'i-
íba enváiadio ai A y u n í a n ni enío' el eecra- bnit-os mnjiniicipailies pwir l a S^cfiedad! 
t o sdgiudieiute: '(".aiuiuiva MHnitañieisla, bien patentám-
Eil soiEioi'ilipito, en iietpaBseaiitaJción de dô  a s í epuedó a^ueilla feláz iniicíoitiva* 
l a Aisoci'acik'm de «Jja Cal idad de Sáiti- No lodnllitaniiols' p\a agiiiadfeilble -impre-
taiii t lrr i . a. V. E . tiene el lioiicw de s ién cpiie eilk> noi» prodluijo, y a i aim-
eixip!anie(r:" pospó de seanejante ^airanitía, nuiestra 
QUB, ( 1 n r a s i ó u de abriigar i m i y AaociaiCQî n a iamó niiaiyores deseos de 
fundadannenite los elamientois meaioairi- taoeinse ddigona de t a l faivor, procuran-
itiles, oamiapcáialies e inidustiri'al'es y do las nuejoa'as oomblmaiclioaes de ma--
Piiieirnta de Santander—isecitores im- tadea-es y ffanadeaiíias. 
'̂a vivificadora iv^eiuM-ación debcii 
cotaborair asidua y cívicarnen-
oel'iffros an 
00, # va «o-daml iando a l-.spana En esta foirma t e n n l n a i i bien los sados y aiteradieii- los del dia , y segn- poaitiantfeLniios de l a v i d a de esta ca- ¡pujes b ien; el alejaanáienito absoitotó 
^ ' u u p ! o . - p L ' i o y \eniuuoso p e í - a»t;mi4es presupiue£ites, pudiondo es- . r an imic aguiadeccrán se les l ibre de patal—e;l temor de que las corridas ,del exdeílenitiiaiimo A-yiumibamáen.to de 
. . . ' taJ-J.eoerse comparaciones sobre ei tarea t an ardua y espánoea como eg de taras qpe huibían de cele.bnarse en óujai tós señemes ooncejalea inbegira-
^ ^ H ^ J!!?iaiír!??_-?u'!^/^.nsV..,í'!1' «!f,-i|0|»1rt'J' CCJH que oalcullaron los ingre- ja, eonreocion <••• un buen paesupaies- el pasado verano, n i par su n ú m e r o , r o n aquella Corparacino a que nos 
sos y k é giaatos. P o d r á n t a m b i é n , y to , qu.e de n iag iuná mianietna debe ba- n i meinicq pon- la catldid-ad de lias m;is- netféntenio©, abUgla a esiba I ^ t i t u o i é n 
eisito- es lo m á s iimipaiitanite, aisuanár i t ó icerse de p rása y oomúende, carao se nuas, liailDían de aonistiituír el impar- a ii.aoeir laK aeWacdoines qoie quedan 
te, seMaiuiio i<y& pengios apte _ JOS ^nt^,,.,,^ AiviLintamiienitios TODA LA t a venido luaciendo hiastta attiera. imtie Beisitéijo a qne Santander es tá expuiestas! paaia en su v i r t u d , 
oü^é la bncua. v.-luntiad d e i ' ü i r e e - REISP-O'NSADILIIDLAD D E S U G E S - E,l asunto es de viital i n t e r é s y de aoastuinubrado y qtue demandaban los ¿TTIPITTnAiT? A V F mi* H'P n^npr 
^••.paiede su.imv al.-nn contra- T1.aN> y,a qiule eHos mismas cexnfee- sumía t r a soendencáa . Qmázás de él de- dmteree.es gienieinales dte l a po(blacán, dlo cwi el e s i ^ i i t u ame i n f o m i é a la; 
'Slsadu- nnr o-w delu-r u..s n.-r- l':io,!;",l á u . ^ ^ presnpuest.as y trata- ^end,, en g ran P aoje el éxi to verntu. ^a - 1 ^ iv.o r i . l . . ^ . . . u ! f f se gestio- d^a.na.vvida ( . r n . r a c a ó n munlcipail, 
InipuisMuí- pou i . u 1 ,̂  (ib p u ,..,.„ de vigomiaair los ingi-esos con mso que todas amíheaamos o el f r a - n o , cerca de esta Asamm&a, ffafi lúe- fi ^ ^ J ^ j , ^ ^ $tf¿¡¡¡SA ¿ 
nos arrastre ai se ella l a que tcmaase a sai oa^go ^ ' ^ A ^ c m c i é n l a par te propordona* 




- meoiibo q|uj' a,ni;iii|p.aña, saHisñ'ZO ¡piar 
Í Í ^ ^ a . ? ' 0 ^ , d e . ^ ? L Í ^ didhio c ^ a e p t o l a suana de 6.000 pe-
^ ^ ^ f o w a i t a r nmestro modesto gra- cargas equitaitivias, evitaa-án en lo po- oae*) fun sito que 
no d» arena, do.-'a! reliamb. b.-y un s¡,h!c j . ^ ^ u M ^ o n e s y fnaiuKks y des- caos. 
Mná de la mayor transeeiidenci.-i. 
^ ^ ^ ^ ba ard/eriiado a las acm-a- j,ejS q,,,^ on ClsUllSi Hioimemitaa t a n aceíf-T.W. nae í an , 
les iraprovisiados .Vyiuiiiiia.miieuv.s .a tadainente r igon las destinos patrios. M I G U E L DOASO Y OLASAGASTI 
confección del ¡.•cr.supuesl.n (pie na ue 
lî ra partiiir del i»r¡uñero de enero P O R T f D í J É F O N ' O 
¡ir&amo. 
El pndsupm-isto eon^titiiiye la base Documento interesante. 
mira del deseimidwmient i» de les 
Jtoukii|i¡as >' pudiera muy h i m eru-
rar ({lie las f u t u i i - . A y u n t a m i e n -
S S L ^ ^ S d ,T : , r el T'MV",e k Asooiackm de l a P r á i s a dda-
reqiuemrroi'ilo—iyivei/cr ede can la ga- _ ¡ -' ' a ' n ía . caiiba-ir por su XT . + T + 
las denuncias que aquél formuló contra calienta Ifís pcisñMes pérdiidas qaie pu-. 'JNo dndia esta Jaimia que asi se ser-
r an i t í a del ooimaflcSibi d 
 bmaiiaia  ue r ] f ~ — ^ ^ — - ^ —
Hn raur-.ido sonnresa el documento si- el señor Bastos. dieran ¡irrqgiairei—. d^«fnido con ello w a acardiamiia V. Js., pues no aes-
uiente \ 1 Idiendo por «El Sol»: E l señor March se ratificó en ellas. de aipnr.'.-r.- HI- ccimcü/n&o on beneficio « e n a c e r a tampoco el sensible ^hecho 
Es Pih-icsame. sin iluda, el documen- Las visitas del sábado. de üia Mild/a de Saantoaiider, y acep tó ^ . / P 0 PTaotieadn l a liqmadlaeaon de-
te lBistiitu.iulos cen ia.s mavur. s ga- ;,, ... M;1;,1¡(,llll0s, tnmoado, a comi- Etesbués de las cuatro de lá t a r d e h - o i r t i b i r dfe e r i ^ s e en la ^ É x m , l a Asoiciación que suscribe 
mutíag por una wlercmai de pensó aaaci(kl. Es interesante, sobre tocio, per gó el presidente Interino, contralrnirai-. peniosa tama. de. a p r e s a r ta. - ^ x m o a su debido toempo previo— 
^ • ^ o a i p a i o t e l a s y de recono- j£S p .^ .n^i idades de ia izquierda que re Magaz. 'a ' su despaobo". recibiendo al iFmé genera l ' desea de l a ' Corp ora- ™> h:a obtenido ui t i iMad de n ingúA 
ctda iiuraladad. sie. emcuentren abo- , > r¡teil stihseóretario de Estado y al encargado ición md[nt:icjp.gil antralcr , ^soeiperar •ge-nei-oi el favor de los mnumerablles 
^ados y su e i . . a vn!u-ar pre. ^ i , , - , , , ; , . . . . .n, . , , . , , , ,^ ];ií; fll.maf:. del ministerio de Hacienda. m i al , .!-1I,.rzn, de «La C a - ^ sostaeiie. 
sirouesto que les d a r á n ya con-feccio-
"̂ fc- ^ Í p a d ¿ i r Iwscar nuevas fuen-
tes, de lagri-.- ni d, - a i rollar <•> 
.'nMif- ras ¡ ide ia t iva- . 
A\ !n!!a.mb-i:t"<. a-i a-adi _ . i . . 
plK y niaiM i - , eua.l 1111 individuo' a 
j#n visten een una prenda lieelia. 
06 iKriiov talla, no t e n d r á n la l i l i ••• 
Hoy, como sábado, acudieron nume- v 
"VA Vi,.Wr ejecuiivo, que-:en"estas cir- rosas personas y comisiones a prmieia 
(¿¡¡««•taneias a normales na resumido en ñora a la Presidencia, para visitar al 
si toda la anioiidad políiica y se ha re- • . n i r ibni ranle Magaz. 
le faculta-des extraordinarias, vwUantes fueron: 
•z i ree en el ¡.mpresi-indihlo deber de di- Una comisión de la Cámara de la 
!>,, a la nación jiara explicar su orí- Propiedad, de Madrid, para baldar de 
.._ de acdón que preni's'a'iiná 'a'íd'ii;;- •u'':i- . ' , : s l s u aetilud y exponer le.d la creación de un Banco de la Propie-
d i mjiovadiora y no jnodrán dife- y sinceramente sus propósitos. dad, con la fianza de los inquilinos J 
: ::"Í;Í:-. 
linaria 
la ntayoría de' lels anterioavs. 0 • , Cial, la bitegridad de la Patria, su boa- Kl alcalde de Yecla de Yebes para 
lOtiién salie! U n i / á s . oa ixás se ha- ra. su vida misma, han sido salvados tsegar un doenrnenío, en el que expresa 
TO'faáaJni. n;V NU jetes' a. un ruido- p<r un arranque de energía, por una la situaelón irre}¿ul-ir de aquel Ayun-
»fKUaso si la inwirovi^uYión o aea- nispii-n-ión denodada y diebosa. por un "•••ademo y fie pide lá sustitución fl-a al-
>ya mida je •• de las cifras acto de fuer/a, doloroso siempre y v i - -''.-•nos eoncriales del mismo, 
¡ i t a (tartaig-niadi; i- aaarrea-e ; ; iaiid' . : ma.- ah<u-a, no sólo digno de dis- CO^isiót] de labrieyns de la tie-
W¡m> y ruiiM .-o délieii . culpa, sint d,. inipeíecpdéra alabanza. i r a de Albarracín, para pedir la córts-
Téiigaso en cuenta une los aeinales t rucción de carreteras, que pongan en 
•Winfemifnh s se han "eoiistit inlo im- l a -nai-nicidn no ha hecho ¡ñas comunicación los pueblos de la misma. 
PMamei i t e y que en " niuchos .•••<:• ser pl instrumento y el brazo de la Otra de maquinistas y fogoneros de 
1 fin de DIO - do a ñ o n a r l a iSi a todo lo resipeítuiasamente ma-
1. ~ino | i.'<i,p.o!Tiirm.rle niifestado, a ñ a d e esa' exeélentísimia 
una, proba!u.lidad mayar tic éxito r.or-rioraeión que el Afiñilo de «La Ca-
0'—¡ya que de vela.r par las ndqd" se halla cabijado bajo su alto 
5 de 1 da 1 ia: s • " a ' '- !'a'reinato. y que auanto por él haga 
ba—. !•••' -s loa • • ñ •• ceniciejiailias se suipone tanto como verif icar lo en pro 
,pr.an'''iniarmHin ^alTjfMianieis deicididos de los propios intereiseis de V. E . , 
0" • en sin día' la parte de confkiiraas nos l i a r á l a juistiicla de ac-
i-ibipailflatr miuindlcipajl^ que jiropoireio- e. d vr a nuesitra sú|Tdilca. 
mnevaaiora y no paciran di le- v ^ v o w * . ^ \ r ^ n T n ^ ^ L ^ - ^ ^ r - r \ Á "aluce. ' n •! irspendiere-n a las cinco Dios guan-de a V. E. minchas afioe. 
bnse apenas de la vulgar idad ru- - • ;•• - , ; ' ' ^ J : ' ' ^ mmmsn a la. ^ ,,.,i¡(1:,, ,., v va alebrada.s Santander. 12 de naviernbre de 1923 
^ . r a m i p l l a n a qiue drtstingnió a - En ;nprema p i e r d e © - s o - construcn.ones. ^ ^ ^ ^ r . . •:,-„ de la d i seus lún del con- - M a n u e l Sánchez Saráchaga. 
P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
Nuestra más enérgica protesta, simulo, pues con el pretexto de que las 
No podemos por menos qne levantar raices necesitaban aire, las puso casi -l 
Relies m, b a b r á pr.• ' ' .ahíemente peí-- •; inión piiblica unán ime ; la ejecutora la Compañía del Norte se entrevistó ron la voz con todas nnesiras fuerzas para ftdr de tierra; pero le desbarataron *a 
scias con ( apaeichol > conocí nii.-.n- •••,•] y lesndia de la voluntad de una el general Mayandía , pidiéndole me jo. protestar del inicuo despoje de árboles maniohra los concejales y fueron tapa-
WWficihrii* para preparar un ¡u-o- nación, á lvorcisda por completo de. sus ras. que se ha hecho en el houlevard de De- dos nuevamenie. 
•«puesío elicieiiiite \ de verdad, como falsos re piesei liantes, cuya dosanarición Una representación d é l a s fábricas de íhefVip l ierre ro. En tiempos del señor Pedraja, el se-
0 "¡¡quieren las ciren nsiancias. ^ p.-üüea anbelaha, porque iban amata r - electricidad, para pedir que so persiga d: oslas columnas, y en el número ñor Herrero presentó una instancia so-
Mm) iostá que para, el año 1h25, ja, porque iban a "torrarla del n ú m e r o e l " contrabando de artículos del reno, m NCI aditaiie al día Kl, hablaba «Mil- licitando, entre otras cosas, l o q u e boy 
tuturois Ayuniitannlientos .podrán (je ]os pueblos civilizados. Una comisión de aspirantes a Policía ni-, del acuerdo que, sobre este partlcu- se ha hecho, invocando un contrato con 
jjWltór esta, defieiieneiia, p a r ó s e ha- menores de edad, qne ,e ¡dieron se les lar. '-al ;-i tomado el Ayuntamiento; yo, el Ayuntamiento; pero no se accedió a 
g-HC"Pdid»i lastinios-ainiciiile un a ñ o . ,.11.11(,I.li1III¡pni0 iag nérsonás ;;lniJ,íl 011 lns oposiciones y se les re- cuando lo leí, quedé asombrado, pero su pretensión porque no se estimó pru-
iWd ^ n i l i f " a 1,11 ltlísteo' m es'e ¡-.on-adas La setena alegr ía ' de la gente ¿;-!Ven 1:|s plazas, caso de conseguirlas j a m á s pudo pasar por mi imaginación dente quitar los árboles, única cosa 
convalecencia y de ra- i ; ; ; . : ; , " , . ' . . ; " ; . Vr-iu-u-iA^ ""oi Vmmw..* ..s,,.-,.,. 
tiiílp11 1"" ' l'í,"'ía,"í -'n inas a los múi 
p.TOSOoii.1 utos del pa t r ió t i co enm-
iiioiadu. a los diMirotistas v a los 
J ^ s , qne aceclKm la menor v a r i - mn^nlo de nuestro decaído crédito eoo-
^ p a r a achacar al nirecitork) la sobrevenido al punto, ap.>-
* OÍA U 4 « A,, ña s disueltas las Cortes, confirmando 
Z S r X ^ J ^ Í p o f T t j- 'eriSd m nuestros a r d o r e s asor- j g ^ S ^ T T O ^ m ü ' ^ . Z ^ Z Z Z t ' 
L j ^ ' * - y cs-t.o r e d u n d a r í a en per- 'os. 
ffiiayi 
» en 
••.•'••''•-Miírep caso a mí; pero yo segiülrjS censurando carro de materiales, se consti tuyó en el 
tado. que costó mucho dinero al Ayuntamien- presentó a solicitud del alcalde el que 
Otra de aperejadores para pedir me- to, se puede deshacer nada más porque dice posee. E l único dato que se encon-
joras en la legislación. a un vecino se le antoje y porque a un tró en el Ayuniamáento es un acta en 
Otra de ayudantes de Minas, en re- alcalde no se le puedan templar los el que se acuerda dar las gracias a di-
cho señor por la cesión al Ayuntamien-
•rao se lamentó de la falta de libertad Cuando un vecino expuso algunas to del terreno para dicho paseo, 
ôr <*noTOCIS-i . ;•' COn qne los directores de Minas eligen quejas, muy razonadas, por cierto, e n ' A l actual Ayuntamiento también % 
^ " w a paute, confecenmados los ...es imposible el ejercicio de todas ?os avudantes. por las coacciones del la úl t ima sesión, el señor Pondal se en- ha dirigido el señor Herrero con la 
colerizó de manera destem(placla y dijo misma pretensión, y aqu í encaja bien 
qne no necesitaba consejos de nadie; aquello de oel que la sigue la con&i-
también tengo noticias de que ha dicha gue», porque el Ayuntamiento acordó 
¡i -. 1 ^ -ZKÜ-S" " 11 «'**"'•' lunias y solicitaron una inspección del que no lee este periódico v que, por 'o dar «cumplida satisfacción», v el alcal-
• ^ f f ^ S í f ^ S ^ r-aladina impugnación wo desacredite^ td instituto de Peforpias Sociales, realiza- tanto, no hará cas., de 1o" qne yo diga, de, hombre activo, en veinticuatro bo-
decrelo ardes de promulgado donde c-s da por dos ingenieros, dos ayudantas El señor Pondal podrá no necesitar ras, «con la brigada municipal provista 
encontrados pareceres no pongan estor- y dos obreros. consejos de nadie y podrá no hacerme de las herramientas necesarias y del 
pioxjono ositos ingresos, bo a ]a a ^ n expedita y briosa que ha t a recaudación. 
JJ g e han adm 
pel idn 'v no 1le^uenL,:''r cubriir Con- (', advenimiento de este Poder hecha durante la primera quincena de bras irónicas, ni los desplantes, enea- pocas horas no dejaron una rama si-
quiera en que posarse un pájaro», 
señor Pondal, El señor Pondal es ta rá orgulloso de 
..tar con me- sa obra y el pueblo agradecido y hasta 
m pesicita.s e i mi ciadas y a me- ve/, vencida, como esperamos, la anar- Ampliación dé plazo. sura a sus gobernados, porque no es la los pájaros, porque ya no tienen donde 
i l obráis consiiigniiadias en el pre- tnn'.a material y moral que boy nos de- Ha sido firmada una Real orden atti- dictadura del caprichoso «ordeno y posarse. 
^ l iando basln él día 25 él plazo de la mando» lo qne impera, sino qne, por Hace algunos años, «por ingratos, 
mformación escrita sobre la revisión y primera vez en España, está establecí- nos quedamos sin unas manzanas» ; hoy, 
reforma dn la ley de Casas baratas. da la dictadura de la justicia y de la por necios, nos quitan los árboles. 
Sánchez Guerra, enfermo. razón. ¡Temblar, acacias que adorná i s núes -
Se encuentra enfermo de algún cu¡- j r ione mucha r a z ó n ' e l corresponsal de iras calles y plazas, porque cualquier 
dado el ex presidente del Consejo, se- «El Cantábrico? en decir que se han t i - vecino, al asomarse un día a su venta-
ñor-Sánchez" Guerra. rado los á 'boles del paseo de Demetrio na y contemplar vuestras verdosas ho-
Ayuntamiento denunciado. Herrero para, satisfacer los deseos anhe- jas, que se mecen al imipulso de la 
li^-utun-ic vi-en,le hiaisba su ter- J}01101: '] ao.n i 0 f f u ! ^ i a n L i n AVILA, , í q . - H a sido denunciado el lant.es de dicho señor; pero eso .se ha fresca brisa (si no hace Sur. ¿eb?). 
m 11 naitiumail en 31 do marzo de 0011 '•111f; ,JP /-l';iw':1ía' ^ ^ i ^ ® Ayuntamiento de Pedroberuardo, ha- hecho en contra de la voluntad de todo puede sentirse molesto y nuestro alcal-
lijQS j , electiva a don .lomas Pérez loieuo. .hiendo pasado la denuncia a los Tro el pueblo que sabe discurrir. de, para darle cumplida satisfacción, 
Swa Jf^0* Ayumtainiienil.nis, oonsati- March y Bastos. hunales. Hace ya tiemipo que el señor Herrero m a n d a r á «degollaros» por seres inservl-
v .^.P^uniei-o de enero, proipa-ra- ^ señor March ha camparecido ame En el asunto objeto de la denuncia sentía este deseo, y cuando fué alcalde bles y molestosl 
calde y varios dnn l lenni l io A. del Río se intentó por José CADENAS 
éste hacer lo mismo, ahora que con di- Torrelavega, 17 noviembre 1923. 
1 adniuinisbrado" biím "v • ~ " l a ¡ 'residencia ha sido facilitada al señor Pondal por todos sus dcsacier- citado paseo, y ahora una palmera, lue-
¿"jn déheü ' f .n 'el con i unto de la óna nota resumen de la recaudación tos, y con just ísima razón. -Ni las pala- go el camello y después el pino, en 
l ^ W i . - n y leo -ueu a o advenimiento de este Poder hecha durante la primera quincena de bras irónicas, ni los desplai 
S|íJ«i&idad^ die,] ptresupuesto de 1)0 se destruye la ley fundamental; «e roviemlne, en relación con igual pe- jan en un señor alcalde, 
ij***- Así. pmr eieniiplo calculando sus;! ende sólo para que en realidad v rlodo del año anterior, que señala ua Los que mandan hoy, sem 
M^ainite do todo e l a ñ o de tantos ™ verdad resplandezca y domine, una aumento de 9.056.550 pesetas tienen (pie escuchar y .-ontesl! 
Una junta. 
^ j L ^ h este .sopramte, se eri.con- vora.» 
i ttop^ ffno les raltaba, el exceso 
S ^SrT1'0"1' mSb0f a ^ a t o l ^ MADRID. 17.-Ha celebrado junta ge-
Jfefe. S ' t ó . r 1 ' ; ' Z'1 u1:in10 t,ri- r.eral él Centro Instructivo Reformista 
f '*'s^nveí.í r ya COmpr0' ,]is,,•¡,0 (l0 la Inclusa' nombrando 
- S ^ ^ ^ — " - o n las presidencias de 
i i ñ ó r ^ S A r ^ T C r honor a don José Mar ía Pedregal y a 
«rMS en •̂  viuiim.aimieuix.ois, consui- •'•"»•«•" y o«oiuo. »uinu-ca.. 
f y . W !,,i,nift,"n (l'0 onoiio, prepara- E8 señor March ha coímparecido aire En el asunto objeto de 
P%g¿l*o>li.ará.n en febrero un pro- ••' magislradn señor Díaz de la Sa l í , están complicados ol alca 
i SUe r e g i r á iyi p r u ñ e r o ' do nomhrado juez especial para depurar concejales. 
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C o m e r c * o . 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
E l negociado de personal es paira 
tan Banco tan precéso COUIÍO cualcpuiier 
ptiro. SL lia niacesiidad hizo a los orga-
Hiaadoiieis Jjaniiaairiois orear tantos ne-
•gclciiaidlois o seocticneis aaám -asuintas 
fie índole diversa, trabajasen, aunque 
tüligiuinwis íuiéffiáai iguales en &l l"u;n.(.lM, 
o. ñ u ds dtair e l ' miayor nüiniero de fia-
oiitsidtudieft a Las cLiientas, qai tando en 
Biegiuüda el púMiioo de las venitanillias, 
«¡wiltando de esa í'oiuna lais ag iómer . i -
iciiones qmie anit.igiuiamiente con tanta 
friéiaatinii;a se v e í a n : l a neciesidad ac-
tnall tamibión, oibldga a oansti tuir ed-
ía i io negüiciadio, en lia ".seguirid'ad que 
KÍ la pemsonia . que le d i r ige sabe 1 o 
que se trae emtiro míanos, lut de re-
fl>flfnfcaá" a lia entjidtud qiue le posee in f i -
«Hiidad ilc b-niofiioiois. 
iimp'reisicdin !j!és son los negocia des 
d.e cuipanes, ("J ouentas de cródiiío, de 
««factoia. a pc-ijair; iimipí*é®eihdíhíeá soin 
ptar loa Jiaziones qaiie aoaibo de ennmie-
' raiP.1 Paro, ñgúiiese el lector, unos ean 
pte'ado.s tonpes, al frente de cítiádas 
djeptantainueintos. Seguiramente que su 
toaipeza les luairía encontirar miles dle 
incunvonLenites, inconvenírentes coai los 
cjiíai^cis Merfanmas de nnevio cjcanio ed 
piúblico sq amonjtionaba. en lias vonta-
iMillas, es|]jiarando, mialhr.i in ' iaiio, siu 
«Deapacho... 
No es bast íante temeir una buena or-
tvaniizacióii. Esta fraca&airá sieunpi-e 
qair la «peirsona» sea. imcapaz de des-
arrolliaiilia. Iguiailamenite la «ipei^oüia'-
ioQ(éiRá«.ni[uje(hiais yoces en el llraoaiso sino 
«ulentia amtas de nada, coin organiza-
ción. Soaii dios cosas que se ideutiifi-
can de t a l forma, foiraruaindo un oon-
¿'.uinito tan lioinogéni ' i), qriaie u n a no 
ieeinvtiíría, n i sería , nada s in otra. 
•El negofciaKlio de personal tendí ' r í a 
a niii jmiioio, a nniirlas, a conupagiiinaa*-
ims, d¡lndbnois paira ello nonmais día 
Ifanaibajo y empleadas conoienzndiamien'i 
a<e p r e ipa r ad í^ . con la edneacaén co-
anjGiixiial y í inancaera sudiciento para 
jpiiSdlar real iizanfl'ae. 
¿jCóanio? 
Eisa es l a lailwr qne m i p lnma pre-
tendí' dnsairroltoif en este airtícuJo. 
v^Éíinitiefniios defeotios, es l a mejor m a 
uiena dle haiOer resailtair vintuides. 
' Pirrioner defecto.—-Haibl aba yo en las 
l íneas afilie egcrriibí ed pasado domiin-
'gfí, del d a ñ o que se hace a nn oftciall, 
BJ! qne por causas inexpl-iioables se le 
jtieiie' afíiois y a ñ o s e,n un mismo ne-
g;«*iaido, con grandes peirjuicios para 
él y paa^a el B'anco. A este, m á s .qpe 
a,:;.'-:i.ialia.s caisi, qao só lo saben m-
ipleiair sus a.ptiiituides en. algo que ha-
i anl ti¡ric;'i,ii¡ciaraie.ntic, oreo que ha (|e 
cijiivcnórJe ocÉtóff'. cioih un persán&J 
comipeitciiiite, diiióbo y prepaa'ado poca 
tciclia clase de trabajos nanearlos. 
iS(e|gundo defelctio.—'En um ne^iocin-
d.o ha qiuedado vaoainitie di puiosto die 
jefe. Pa r a cuibniirle &e reicuinre mnclhais 
veces al ofíiciial m á s anTüguo, qiiív $] 
cesante o excieidante tenifa a sus ó^rde-
ne»; Debido a l a poca moivilid'ad que 
•íiá 3 BiT'niba dlej o fnetnicioinadia, é s t e ' lie-
:.a. a ciouipar el ciltiaidlo1 pueipito, sin ha-
bfr amitos comoicMo la m'a.rciha de óitr-cs 
dicipartiaimien/tiois y otras siecciomee. tai 
geniaiialiidlaid só lo sabe trabajan- e^ lo 
suiyo. 
Tesncer diefeicto.—El Banco h a en a-
do u n a nueva Suicursial. Para ello ne-
o..:aiitr um directior. Se lo busoa* como 
i-5 Dta' '3Íaa¡l (y ai l a buena fe y La jus-
"•acia, ^ri'am nsta, e lección) onft.rp. 
¡."•.r̂ s r..-' r.ie;irocinidlo. TTafl vez el que hc-
mics n("•ir.lirado em el pá.iiraío a.ntcriar 
• el! dic.'-teniaidlo. Va. a d i r i g i r u n a ofi-
• ina y lleva consigo solaimiente el po-
'•re Iva-gaje adquiM-idio ruiliLna.niamlemit.e 
r 'uranie var i i s . a ñ e s . 
Es rrobaible qi'ie s i ahondiairia niiás 
• n téfoa® cueistionies htaibiría de encón-
:rair a ú n g r a n nnimiero de coisniG inir-
vas enne venidriam a. corroboirair flnniie-
i rmi te lo qtuie dej'O escrito. 
.íPaslomios alhema a osibmzair liigora-
rnie.nte, dé rrué miam'eina el neowiado 
cue aiqiuí so pilde evitairía estos' dle-
fectios. 
Las (1 Irene iioniieî  de nuiestiros e^ttia}ble-
riimiiiemitois dle crédiiito, •ajeniois a esítos 
a-TiritoR, siin .pamair innuaníies siqnipira 
kn, estas pieiqiuieñieices iiniiiTortaintî -:-
mas, nieicesiitam dle a,li£?uiieni rme les i n -
••; 'ie y los haiga, ver estas deficien-
qiuio pirqgüüjclelnl em l a tóte^'CHrj-
daid de las oficinas deeaTiiienitios y aibam 
dionois, desailiemitris y aibianidomos fliu'e 
i-enercuiten y caaisam perjujicins Ín ter -
in ina-bles al púb l ico . 
Ese «iaífaniien» d'-ibiera. ser el jietfe 
d i n "srociaidlo die iporsomial. El diiaua el 
mfimiomto noemtnno en míe setría con-
veniente varlair a un oficiail de puer-
to, haciemido el oaimibio con otrík. E l , 
en su visnita dfiiamiia, o seimainal, o onin 
cena!, o miensaiiail, jiodin'a ver cun.ndo 
el oficial se eniconitraiba ya. di:spnesitn 
a emiprenidleir o t ra nuieva ibalboír, pues 
R E B O L L E D O . — OORONAS D E PLf^RPS. — Tp|pfon«s 7J»R v T-Ftó. 
E L SEÑOR 
P i i l á B a r i ñ i i o 
C A B A L L E R O H O S P I T A L A R I O 
Radiólogo y Bparaüsía del Hospital de San Rafael 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
btbieai'o nclbido los Santos Sacramentos j la Bendlclóa Apostólica 
R . I . P . 
i a cfiie haista entionices hiajcúia conocía-
la ya admirablem^!:! -. 
Guiando el Consejo de A/dministra-
cii' u o ed geinanite en su represent.a-
c ión , tuivieirian necasaidlad1 de nombrar 
u n j e í e o diirocitor piaira una Sucur-
eal, no l o h a r í a n COIDM en la actua-
Líid ¿KÜ (ícrarre, a tonitas y a loiciíis, por 
no decir citaba cvsxi. 
Buscair íam en ei fichero coirresipon-
ile.üite las flcilias die los aspiranites. 
uqiU'Ülata.rían niiér litios, verían, qiuién 
lená ed! qpjie, reooriTiie.nidfi' neu'.i'eiadois, 
i i i.atiaba con inieiju/res notas.^ Prie^eii-
dir.irían, tonienido en cuenta la an'U'ae 
diaid! piara dej-ar .¡x. sailvo el escialaíán, 
poin el nioiinb're illel q-ine se mos-
i - .'• m á s initalágenile y aitesuiró m á s co-
luolcimiieinitos. 
iPiroioedíeindo de esta foirinia, el per-
sonal mo t e n d r í a por q u é desanimar-
•, pues s a b í a qme taa-de o teaniprano 
Se Í I ei I¡.M.-L¡ ¡an sus cuiallidiades y se 
c eimiiiar-íam.: SUB diesvdos. TOKIOS, i n -
ducidiOB .por taimañO' ateiicaite, traba-
ja i r ían con m á s ahinco y con mas es 
in^-ro. Piocuraiiiiain que en su ftctia 
apareciesen m á s eliogiiios que censuras. 
Y no es a esta la,l> r escuieitaniente 
a lia que d e d i c a r í a citado iiogoci'ulo 
-ervicio.-í. He hecho ver al p t i nc i -
ipóo de este articuilo que t a m b i é n sa-
Üjtt'ía y piodría. e n s e ñ a r n o s org'nn.izia-
c'/ón. Paria demositrario só lo me es 
niioesiainio lanzaa' a l a luz. del d í a una 
idtea, que. con sm ayaida, pudiera rea-
l i za r se s in nrimgrln esfnei'ZiO. 
¿ P o r quié los Pruncos, aanuailniíente, 
no conceden conno nreimio a los ean-
ipifeaidlos que mejor se pi>rte¡ii, qúi-hce 
diías o un mes de. permiso, e n v i á n d o -
li s diurante ese tieraipo' al extranjera, 
ipaíra que visitíem las entidades de su 
.miisma indicie, estiuidiaindlo en ollas 
sus raiéitoidus inodlernios die t r á b a j b , por 
s i fuierani aipiiloaibíleiS y ú t i l e s al l i a n m 
qjiiie los caivía? 
" S i as í lO' hicaie¡nam, dando prefeien-
cia , cuiando de marchar a otras na-
iciLonies se tratase, a los que conocie-
r a n aílignin idllomiá exitiranjero, ver ía -
m>p6 ,cc4iTiio no teníiamios que reproi- b a r 
a l;>s cntipJleadiOS de B a ñ e n el tiiesco-
ii'O.icimienit.0 de leingiuas extra fuas. 
¡iCon cyuié airdcr acuidmian tod<is a 
• -Midiiarlas. pnes saibían que s in ellas 
no aer ía j i favoiiecáidos niunca con el 
•ptaiqDtbp qing l a DiiuTcción del Banco 
t-^.lyilcicier.a.! 
E l negociiado de personal i n d i c a r í a 
en épocia [¡nT-ipicia. los nombres de los 
'desi guia dos. De sus fichas sa ldnan 
"ijj s en ellials tendlríian recocida l a 
Onistomia verdad de tod-os los emplea-
dos. 
Estíos, a l t é r m i n o de su excu r s ión , 
estaríiain oMigadios a haicer una Me-
amoiim dle cuanto hubie ran visito, ex-
. ¡piomiendlai ¡cómo lols ginamdes Pancos 
ifulnci'i'iiin.lnn. diciándonios «OÍÍO lo 
ilmiienio que pindiríannioe coipi'ar de ellos 
y qiue nOéicifeióis descnnoiceimios. 
En estos rengilones se dictan a g ran 
dos nangris Iiacs ventabas qiue piülpdift 
<jf(r!p¡dGinn)0tg uai niegioioiiadio de personal. 
( '¡no d í a deiiallaremios su ftirteio-
naiinienito. 
L U I S GOÍCIÍRIA S A L A S 
E L M O N U M E N T O A L E B R O 
M I G R A N O D E A R E N A 
diosa obra que enalteciera ;a r. 
rindiendo homenaL, al "Padiv. p.SR,&!,'4 
Su espora d o ñ a Josefa Sesmi'o, hermanas, hermanos pol í t icos , 
[jjrimos y demAs familia 
R U S T A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señol-
een sus oraciones y se s irvan asistir a la conducc ión del c a d á v e r , que 
-}se verifteard hoy, a las D O C E , desde la casa oiortuoria, calle de Ma-
1'gallan es, n ú m e r o 14, 1.", al sitio de costamhrc, y a los funerales que. 
] por su eterno descanso, se ce lebrarán m a ñ a n a , lunes, a 'as N U E V E , 
j en la parroquia de San Francisco: favores por los que v iv irán agra-
.decidos. 
I .a misa de a'ina será m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, en la parroiiuia 
•antes citada. 
Santander. 18 de noviembre de 1923. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Ha sal ido para M a d r i d nuestro que 
r ido y diistinigiuido aimiiigo don Juan 
Aoiit oniio Vegia LairrUera, quien p a s a r á 
ten i a corte l a tomlptiraidía invernal , 
en comii^añía de su respoiaible fami l ia 
* * » 
•En el tiren correo de esta tarde sal-
di-.i paina Paiencm, en cuyo (rohierno 
c iv i l descmipoiñaa'á el cargo de secre-
ta r io , niuieatiro aipreciiaido y diistingui-
do aimiigio don Jiuam J o s é Lópiez Dóri-
ga . jefe die Ningoiqiado del de esta oiro-
vinicila. 
IJeve u n feilda viiaje.. 
Acudo al llamamiento que tan briosa-
¡nemo hicieron en» las columnas de «Ki 
Cañlábr&j©» las bien lempladas plumas 
de mis i p i c r i d o s M,mii>os Ramún san-
i !léz Díaz y Santiago 'Arenal i)roponien-
do la erecfción de un gigant«®co raOiiu-
nmiiic en las fuentes del r io Ebro. 
A p r i n i i M a vista parecerá algo atrevi-
da la idea do mis amiiios. Habrá que 
Í alirse del cerco frío del pvosaismo pai-
ra cómiprendería en toda su ihagnificeh-
cia. Si. como ellos, fueran .rnu.ehos los 
«soñadores»,. mayor sería el dinamis-
mo de las gentes, ya que soñar supone 
un esfuerzo mental y una actividíal 
que incuba las ejecuciones. Y para v i -
v i r hay que soñar. Quien no sueña, po-
co hará en sentido práctico que merez-
ca el privilegio de la admiración. Adc 
más. . . ¡consuela tanto soñar! Se íortalo-
cé él a l m a con nuevas ambiciones y 
adquiere vigor para seguir .este cami-
n o d é I " misterioso. Vale tanto una i l u -
sión, un amor hacia lo inmenso, un em-
peño de idealismos, como lo que mu-
chas gentes han dado en llamar prácti-
co y úti l . Ellos creen en ese absoluto 
palpable que los somete a la tierra 
Respetemos, sin embargo, su afirmacüi.i 
categórica, y hasta nos decidiremos a 
no tener lástiiina rio sus relaciones con 
la verdad. ¡Han descubierto la confor-
tadora verdad! Nosotros seguiremos Ig-
l lorándola por soñadores. . . 
La idea de Sánchez Díaz y Arenal ha 
fha merecer el apoyo entusiasta de los 
hombres cultos. Por todos conceptos se-
ría iraiiuscendcnlal y educadora su rea-
lización. 
Como canipurriano, como español * 
romo celtibero, tengo que ser amanté 
del «Padre Ebro» y encarecer la co l i -
boración de los elementos simpatizan 
tes para que consolide el proyecto de 
los escritores reinosanos. 
Muchas veces lamenté el abandono en 
que están los manantiales del r io Ebro, 
y también creí que merecían el esfuer-
zo de los hombres para digniñcar los . 
Lo creyeron igualmente los amigos H 
quiénes tuve el gusto de acompañar a 
Fontibre, que fueron víct imas de mi 
desencanto. ¡Qué lás t ima que esté taa 
abandonad6! Nosotros creíamos que era 
otra cosa el nacimiento del Ebro. Así 
exclamaban. Su desilusión era grande 
POÍ estar en relación con la idea for-
mada del r ío Ebro, del famoso río ar 
teria del alma de España. La contrarie-
dad de .los visitantes era una justiflea-
cíóíi y un asentimiento tácito para la 
idea genial de Sánchez Díaz y Arenal, 
s i no todos supieron exponerla, sí ca-
lecieron del don de concebirla, la sin-
tlerdb maniflesta en esa exclamación 
láaüéntOsál «-Nosotros creímos que era 
otra, cosa el nacimiento del Ebro!» 
Y no me v i cerca dé ningiin visitante 
que dejara de ponerse pensativo y fic-
fraudado. Guardo el recuerdo de un 
aiaironés. honor de su tierra por la sin-
ceridad de su temperamento, que libró 
emocionado: «¡Fl Kbro, mi Ebro!» Jamás 
lo creyera. ¡Dios sabe qué sentimientos 
despertaron ante el r ío y fueron agua 
abajo en tropel y confusión! 
Hombre de mundo y de libros, exigía 
de nosotros que embelleciéramos aque-
llos rincones y completáramos la c-b^a 
de la Naturaleza, que puso majestad 
abruiCila donde el r ío brota riente y 
Ti anqualo. 
Victorio Macho, el mago del cincel y 
del pensamiento honrado y sincero; p,;r 
quien sentimos admiración desde que 
conocimos • sus obras y sus promesas 
de hombre nuevo, concebiría la graa-
Hace falta dinero. ¡El dinero¡ \ i " 
todos los ribereños del Ebro iios s! 
síeramos el sacrificio de despretJ^1, 
de unas píeselas, entre tantos, coríf• ^ 
neroi Mf 
« nos j, 
^Prenclemo, 
rnOs con elementos suficientes par • 
var a cabo el propósito. Que hav0- lle-hay; chas voluntades animadas y 'J*] r̂lU• 
prestigiosa qu6 las recoja eníaraáS5'1 
de realizar la labor necesaria v 
girá el monuíinjento cíclope para,'ei p""' 
dre Ebro», fama' de CaniiPóo, 'o\(A^H 
dor de España, orgullo de los aras 
ses y unidor de las voluntades v el 
cuerdo de los hombres corriendo • 
largo de las tierras que enge i^ fe 




E L DIA BARCELONA 
Una carta. 
BARCELONA, 17.-La Asociación Cató. 
lica de Estudiantes ha enviado una car-.' 
Funerar ia d¡e C. SAN MARTIN. - Primera . 22.—Teléfono «SW 
E L SEÑOR 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E B ? E R 
A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R . I . F » . 
L a A l i a n z a S^SusScaB, 
RUEÍTA a sus socios y amistades 1c encomien 
den a Dios Nuestro S e ñ o r en sus or-»cinncs y 
asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , q u é se vél i -
li(-ará hoy a las DviCE. desde a e.nsa mor tuor ln . 
calle de Magallanes, n ú m e r o 14-. 1.", al sitio de 
costumore, y a Jos funerales cjue, po r MI eterno 
descanso, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , l .aes, ii las 
N U E V E , en la parroquia de ban I-Vunc.sc. : favo-
res por los que q u e d a r á n agradocidos 
La mifia de alma s e r á m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, §J\ la pa r roqu ia 
fantes citada. 
Santander, 18 de noviembre de 1923. 
• n n e r a r i a ' de C. SAN MAHTIN.— Ahuneda Primera, 22 ._Te lé íono 4-81. 
Del Gobierno civil. 
Diferencias entre patronos 
y obreros, v 
. Al recibir anoche a los periodisfns c; 
•¡©afitor gctiernador <ivi i , l i s innn.ifi'tn'i 
tpie se había hecho cargo de la iiidiica-
f":.'>n hecha en nn periódico respecto de 
los suharriendes fie fincas. 
El w o l ¡en:;!—ilijo el señor Casteli -
ss, en efecto, de gran importancia, por 
lo que influy,e la gran escasez de viVáeii-
-das que en esta capital se siente, con 
más intensidad que en otras, y aunque 
jen principió me han merecido juicio fa 
vorable las medidas adonladas por el 
-'•licniadr-r civil de LaiTidaiin, me nro-
:•• nao estudiar el problema detenida-
: i |ien:'\ cero con toda urgencia, para 
ver lo que es posible hacer en ese 
asnnío. 
Part icipó famhtfn a los periodislns 
- l general que merced a las gestiones 
••••.i' había reali/ado. ha conseguido po-
-•r- ni hr'Hn 8 1.a 7>atronal ron los obre-
ros metalúrgicos, para ver de solvenlar 
;as rliiHerencias míe existen entre los 
propietarios y los obreros de los tálle-
les de los señores Corcho e Hijos. 
Comunicó, por úll imo, el gobernador 
a los rep'i' "ontantes de los periódicos, 
que por res lución dictada ayer y en 
vir tud de expedifnte, ha sido declara-
da la incapacidad para eiercer el car--
(so de concejal y ahalde del que lo era 
del Ayuntamiento de Herrer ías , don 
Demetrio Rniz. por desempeñar , como 
maestro, funciones públ icas refribnídns, 
caso com/nrendido en el articulo 43 de 
ríe Ley municipal. 
E L P U E B L O CANTABRO flfl halla rl« 
venta nn Madrid; on AI cMiinff*n de tBI 
Debatei. tal!» rie A l ia lá . 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeciades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
1 L O P E Z H E R E D O 
MEDICO 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R Y P A R T O S 
Gorr^z Oreña, 6, 1.°.—Teléfono, 7-08. 
Joaquín L o ü e r a Camino 
A B O G A D O 
Proturador de los Tribunal»» 
m-̂ —mm**mmm—mmm—.~~m—m-mmm~mm CUieU.taS dC U' - ¡ l l . l % CJ • ^ 
-a- ^ m» , m _ ordinario, así c< UM H do '••:;s;"1 ' „v 
i icapdo m i z de reii l ín ^ z j ^ ^ f 
Seí-u id ámenlo suscriben el 
h ilos los asistentes y se da p©1" 
do el acto,. 
ta al reotor do la Universidad, don m 
drés Martínez Vargas, protestando" ín 
en nombramiento, negándole su adhl 
si-:.n y diciéndolfi qu^ hay evidente des" 
armonía entre el cargo que desemDe.w 
y su capacidad pedagógica. 
La carta ha, sido muy comientada 
Obreros heridos. 
En una fábrica do barnices de la Cu 
lle Pujador, número 17. ocurrió la 
plosión de una caldera, resultando "¡'¡i" 
vémeniie heridos dos obreros. 
Fueron atendidos en el Hospital df 
ruco. 
Denuncias. 
El chófer Leandro Ratiset ha denun-
ciado al Juzgado q.ue dos sujetos- a 
ffUienes llevó a un pueblo cercano, al 
llegar al puente de dicho lucrar le mal. 
trataron, robándole cuanto llevaba v 
desapareciendo a ca.m/po traviesa 
Ali)i-tunada,mente llevaba poco dinero. 
El chófer fué asistido en el Dispensa-
rio de Sans. 
Estafadores detenidos. 
Han sido detenidos dos sujetos; uno 
de ellos llamado Manuel Lasheras, hijo 
del secretario del Gobierno civil de Ciu-
dad Real, que se dedicaban a estafar 
m á q u i n a s de escribir en Barcelona, pa-
gando con cheques falsos. 
Por llevar armas. 
En el Arco del Teatro fueron deieni-
dos dos sujetos por llevar armas ain 
permiso. 
Son dos sindicalistas d.ñ acción, ». 
quienes la Pi licía buscaba.. 
En el hospital de ia Cruz Roja. 
El capitán general, con uno de sua 
ayudantes, estuvo en el hospital de la 
Cruz Roja y luego m- la casa del conda-
de Wlell, para saludar a los priiic!¡pw 
de Baviera, que allí se hospedan. 
Los atracos. 
En la ]daza de Urquinaona, Julia Las-
ñeras fué •sorprendida por un individua;, 
oufl la atracó, acoderándose de un mo-
nedero conteniendo alguna cantidad en 
metálico. 
Huyó; pero fuó perseguido por dos 
guardias, que lograron detenerle. 
Se llama el sujeto en cuestión Ang 
Flores. 
n g M W M ^ ^ B M B W — — — — — y 
J n n t a de asociados. 
P a r a examinar las cuentas 
de Depositario. 
A las cinco de la tarde de ayer se re-
unió la Junta de asociados, en el salüa 
de sesiones del Ayuntamiento. 
Ocupó la presidencia don Nloasio 0 > 
pedal, cediéndosela; una vez comeiizadc 
el acto al señor Martínez Guitián. 
En los escaños tornaron asiento los 
ñores Pérez del Molino. C.olongues, Cor-
liguera, Sqpelana, Herrera. Epili0¡' 
Resines. Llano, Valle, Gala, AldasorQ-
lucera. Corrales, Gómez (C), GCW 
Gollantes, González. Pascual. Varpm, 
Maestre, Amor, Sotorrio, Callejo, Rw"' 
guez. Torcida. Solís, Minchero, Tc •̂e |̂, 
López Mendivi, Hernández Malí»1- W: 
dríguez (S.), Cacho, Ortiz. NíÜJto. W 
tié.rrez, San Emeterio. López DurlJ 
(N.), Soto, Félix Pablo, Engaita y 
La reunión duró unos veinte 
aproximadamente. . 
La .Tunta do asociados aprobó el u 
taraen de l?i Goniisión osrocial '101, ,8S 
da en otra ¡nnta, pa.a exaimnaJ ^ 
cuen.l.a.s de Depositaría y el P r e s u f » ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Faiiuuau tíu iVitítiicina a*t Madrta 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. l-fiJ. 
terinii'11 
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r o m p e r c o n 
E n t e n t e . 
Una sesión histórica. 
•En la Cániai'ci de los Co-
K pr¡nier minlsía'o, Balihviu ha 
("At etad" I111' ';' L-ulaboradóii de 
, Francia se iba haeiendo 
c^ie''J 'ira!Posii:'Í£¡ añadiendo que, 
vií'a 
se 
.--íle lo t'uai, el Gobierno br i tá 
d^senliende de una vez, y pa 
' •jém.pi'0' 1,0 1-'l!-s'-,ai' '̂-•ll-,(-¡̂ 11 ;|! i-'¡'"-
l ¿ (io las reparaciones. 
una vez mas que si los esfuer-
• & U íj''1111 Bretaña no han tenrh ' 
¿JÍW M sWo por c.Uilipa de los aliados, 
J f f i cuales será difkil íslmo conii-
Lar la colaboración. 
explica oémo por culpa de dos miem-
0 d6 la Entcute fracasaron las nego-
[(¡¿¡íoues con los Kstados Unidos, que 
\ m por lan buen camino. 
.¡¡¿pués de expresar su creencia de 
. . Í |a situación actual ha de ])rolon-
íarse. (ilJ0 'l110 el 1 r'"1''1' ;|clu del nue-
L parlanu-nio será proceder a un mie-
Iflj.^luíliü del nrobhir.a de las re]>ara 
¡(Kaes t-"or '-nenia ¡iropia y se-ún su 
Ltório, atendiendo a Jas circ'imst.aii-
,que se han producido recienlemca-
pesmés Baldwiu dijo que la situación 
m crítica de Inglaterra es una cuiis.e-
(jenéja de la desorganización eci nmiii-
a de Europa agravada y perptMnada 
por la ocuB'iación mi l i ta r de las regio-
I,.; más industriales de Alemania, ¡n-
gtelerra tiene que resolver su proble-
^Interior y t ra tará por lodos los me-
dios de remediar esa desorganiza/ción 
«toómica de Europa. 
Tcnnina ilifiendo ([iLe la ocu|iac,i(').i 
del Rui.; ' 'irá retrasadn varios afiMS 
ÉÍÍStaiiracii M de l-.iirapa. 
* • buen criterio de Mussohni. 
RU.VV- A la sesión verificada, esta 
lajtóe en el Senadtj ha asistido ei Go-
Senio en pleno. 
El presidénie, Mnssolini. ha pronun-
ciadü un discurso, en el i-ual, hablan-
jftide las reparadojie.s,- ha diebo. 
|H1 pftán 'siybre esta- cu'estióii,' suim-
íido a Londres el añu iiasadn. i-s oí 
imico que puede condurir a una suiu-
tito. 
Italia—añadi(V—JÍO ¡Hiedo admitir nin-
piuia oci)|cación ulterior de territorios 
alemanes. 
Cuando Inglaterra evita, un rompi-
miento con Francia, es lógico que Ita-
lia evite también llegar a este extremo.') 
Düego expone los punios de vista de 
Italia, (¡ue pueden concretarse en los si-
guientes: / 
Reducción razonable de las deudas 
alemanas e interaliadas. 
Abandono de la. ocupación mil i tar , a 
Camilo de garant ía . 
Evacuación inmediata del Ruhr des-
H-'ltés de recibir estas garant ías . 
Decidido apoyo a un buen Gobierno 
toman, para el restablecimiento -del 
orden. 
La intransigencia de Poincaié. 
FARIS.—F.n la Cántara de los nipula-
0̂8 ha pronunciado el señor i 'oincaró 
^'discurso, ocupándose de política ex-
mW. Cinncnzó diciendo (pie lien,, em-
P ô en hablar hoy pr.ivpie lo expuesio 
01 un Parlamento aliado ivaoe |ireciso 
*íéx¡pongá cuál es la politica de Fran-
cia. 
Para evitar que la Bidente se com-
^Míi iera i-oi- ntteslra culpa., hemos 
•'echo raiij-itud de rom csiones. 
Alinde qu<- a Francia le asiste la ra-
2W a! perseverar •; n su política de 
J'reiirlas. Recuerda las faltas confeti das 
^ Alemania, y que originaron la oc i -
Pación del Ruhr; explica la resistencia 
alfiuana. 
^ Comisión de Reparaciones sera 
jtoena de indicar a Alemania las reíor-
as que considere necesarias y de 11-
para conseguirlo, un piograma do 
Wnjuntq. 
Mientras tanto, continnaromos explo-
^do. cada vez más intensa.¡;:cute núes-
1ras "prendas... 
^ es insuperable la divergencia de cri-
ÍOKDRKs.—Una nota publicada por 
^'Agencia Rente-- dice lo sigmeide; 
vA\Í;I cuando se ha producido caire 
ranr''a e Inglaterra honda divergen-
^a frite rio. no' es insuperable, cre-
P^ose rpie podrá llegarse a un acner-
| despu,^ (|t. consultar los embajado,-
' 8 l l- ambas naciones con sus reape*;-
m Gobiernos. 
Sin embargo, no cabe duda que la -u-
tuación es difícil. A pesar d,. la reser-
va que se guarda, cabe suponer que la 
Gran Bretaña considera que una uno-
va ocupación «o es de desear, aun 
cuando en Londres se hacen cargo de 
la necesidad de adoptar .medidas deP-
beradas, y si posible fuera concertadas 
en común;» 
Mala i i o n en la Cámara francesa. 
PARIS.—La noticia del discurso pro-
Tiunciado por el primer ministro 1n 
gléS, Tvlr. Bali lwin, llegó por la tarde a 
ia Cámara de diputados. 
Los connentarios en torno de esas de-
claraciones eran muy vivos, y aunque 
en general dominaba el optimismo, no 
ssiaba auseide una cierta depres.ión. 
Las acusaciones br i tánicas contra 
FEanicia, decdárándola cuJpable de. ia 
ruina de Kuropa. produjeron irr i tación 
y nerviosidad. 
Pesimismo en Londres. 
'LQN-DÍREIS.—JBik l a efSláii de nraña-
na de la ConiEerenidiia de Edn»lj.i,.j;idj,.,es 
se docidd rá si se ha die ca n i Liar dfe 
,;i,l!.ti.ca retspec.to a Alemán ra. Es po-
sirvie qtulo Finafaciia ®e decida a seguir 
v-ju.ra.tiido tónriitiGÍ'ic^ a.lemaaiies. 
JSh l a ses ión dol^aidia ayer tardo, 
e3 dic^egiado laiainua'- ¡iis,isiió en qyie ;« 
AJcirsajuila le deb ían sor i m p a r t a s fuer-
tes iM 'cioiies por lrabe;r :•? dmzado Gil 
'Con.tir! i n i l i t a f a.li.ido. S 'gu ió n i u i i -
fra'.andio ol doliegmio fiaincés qaic si 
Lnig-líiiticaira. e Miallam. se ncgahnn a co-
QpiSirar coa Frauncia, no per i .-:o esta 
niaieió.rr se dotoidirí-a en su pn |«>sLlo 
y átcitiiiiairjia coinnpll'.'ilumineule soilia. 
El deleigiaido briitánaco tftóiñÉflfSté que 
ing-liu&ttra, (SeiSiálD liiicgo, s© alus-Leí id ra 
en Rm-.rnar piánfite dol comitrul aliado, 
¡¡mes auiuiifUü cm -i que Alemania de-
be aoartiatr ol dlenteidhio di0 los ailiaidos, 
l a Gcimiistón dlel coiaiboi] no e s t a r í a se-
gura en Alciiiiania en Kas acitualos oir-
carnisitiainicdias. 
E l dleliegtado franiaós dec la ró que ma 
oaám expoml-rá eStia e in - t ión : nueva-
CRONICAS CORTAS 
E L S A N T O D E B E G O Ñ A 
Hay en Bilbao un pobre anciano que, 
^ntiegadó a niíslica. divina locura; d-
signan las gentes con el nombie de "F! 
sanio de Heucña». 
Y .el otro día, en una de las "calle; 
de esta vi l ia , fui testigo presencial de 
un espectíicnlo que me eonmoyió por 
lo exoresivo y lo | atéti'co del mismo. 
iba el llamado -Sanio de Be.uoña» ca-
mino del camiv de Volttnttri y, al era-
zar con unos obreros que se ocupaban 
en ta descarga de un barco en el mue-
lle, oyó una borrenda blasfemia... 
Dirigióse entonces el sublime «demen-
íe.. a los del grupo y api s rofóíes du-
raíneute ' por el pie'G'ado de sus bocas; 
ellos contestaron con palabras groseras, 
haciendo de él cbacoia. y el «Santo», 
entonces, con expresión inaravillosa de 
un.e-on en el seiuiblante. con la.uriinas 
en los ojos y postrado de hinojos en el 
(ücnarcado suelo, exclamó con voz do-
jorida-. 
«.¡Oh, mis qireridos hermanos: no mal-
di.tráis el Notmbre Santo de Nuestro Pa-
dre, que es Nuestro Dios! Maldecidine, 
maldecidme «a mí», que soy un mise-
rable pecador; escupidme, phofeteadme, 
pero bendecid connogo al Señor. Todo 
en*la Naturaleza le bendice y adora; 
íó lo vosotros, oh mis a¡!nado.s herma-
mi. . . , sólo vuestras bocas — en que Ll 
.••one ol aliento—se atreven a ofender-
le... « 
Los blasfemos, sorprendidos por tan 
divina plática, contemplaron en silen 
cío, y algninos conmovidos, al pobre 
anciano, loco sublime de la doctrina de 
Crtfito, que así estaba postrado de ro-
dillas. 
Unas piadosas mujeres, que por allí 
nasahan, le ayudaron a levantarse, con-
solándole al mismo tiempo. Y el ..San-
to», con palabras de iiifinita ternura 
fran •isc.ana. agradeciólas su bondad, 
- ineolas. , en cambio, su bendición.. . 
Nadie se rió entonces; grandes y chi-
cos, hcfubres y mujeres, conmovidos, 
prorrurnipieron en un solo decir. 
«Este hombre estará loco; ñero su lo-
cura es la más ejemplar,- mucho más 
eficaz que la má,s copiosa razón; es la 
locura que pasa por el mundo dándose 
en caridad de amor a los hombres...» 
Así. es; en e f e . S e Hala, noble pue-
blo do Santander, de un hombre que, 
abundando en riquezas en su tierra na-
tal, l a s ' a b a n d o n ó desipreciatrvo por sc-
miir el cajnii'Jo de la cristiana perfec-
eión. dándolas a los pobres, y que en 
la actualidad, ya que pesa sobre su 
f-uerpo desvalido la vejez, aún sabe ga-
-;nrse e' p-ati con el sudor de su fr. i i : ' \ 
conlenlandose. a cambio de su' t. abajo. 
con el condumio que le ofrecen a la 
n-.ente. en, l a CcniV; ••nn-ia de Euvrbaia-
cíores, y si Francia co i ió 'gu ia la ayu-
da (ie "Bélgica, conre.iwaii'iaai inm-edia-
tamenite l a im-evíi ouiparión dte -M-'ma-
iiria, abanidoniairdo a I nigilaiteipna y a 
i taü ' i : en el Khiuir. 
-En Londiiies éiéfcá nmebe rci i ia- ol rna-
yor dlé los pesimismos, |)ueis SO i r n i r 
ifundiadaimente que Fraim.hi a.clú-' [JÓ* 
isu pi'Uipia cuentia. 
L.a vicepresitíencia del Senado. 
Ru.MA.—En las elecciones de vicepre-
eídentÉ del Senado ha salido triunfante 
perla, por 131 votos entre 232 volantes. 
Los pesimismos franceses. 
PARIS.—Los militaristas dan la m¿ 
de alarma desde la prensa y dicen que 
Alemania s,> encuentra en" condiciones 
de antes de un unes i r nuevaniieníe a la 
guerra. 
Aseguran que posee Artillería sufi-
dfénte para 100 divisiones de lulante-
ííáj qtie podrá poner en j-ie de guerra 
Ctíátro millcnes de veieiauos y qué ^us 
iaJ>ricas .podrán facilitar m i l cañones 
por mes. 
Añaden que llaman la atención sobre 
l iña ' posiMe agresión de Alemania, an-
te la cual las foiriíl¡caiioiies francesas 
:;é.-aparecerían como si fueran de paja. 
La cuestión de las sanciones. 
i:iLVF.SSF.. -- l!io la t érra rechaza lie 
éJaijó la proposición presentada lObro 
íSS sanciomes, jior cuyo motivo-es t¿ 
K u r o que Francia obre independiente 
mente. 
No hubo aoüerdc. 
EiLVESSE.—En. Ia Onfe i rencU de 
En-.lva.jadiucs nó se pudo llegar a un 
acuteirdo en la oui2i?itián de las san-
cior.ers, can-íaruh; la noticia vcrdad'Va 
R-ii.^a.ción. 
Nombramiento de una cora)¿i5n. 
BEIILIN.—¡: i (lohierno ¿ e l H á b S 
ñ a ton maído aouordois goh'-'j l a cm"-wiún 
del liihiji y del íUmK", l iombrando una 
I\íiiíió'ai aie-^oápájctoii eco-nómico que PI-
;-á la que adrinb; las me-áidns p.&Á .v 
i i;., ¡ datra-n.íc .tietmpo que dw,'-
WalloT se eiconlr-'. heiedera. de, 
V'.no;; millones de dó la i í s . • 
¡ oenees tenía unos lindos veinte 
anos. Biesdorió a todos los esr.onláneos 
ad-nadoies (pie le surgieron a su alre-
dedor. Y' se dedicó a viajar. 
Recorrió los Fsiados 1 nidos, y dura i-
te ah;nn tiempo residió en una de las 
•más hermosas pasas de la Quinta Avé-
io ia. doz-i de notoriedad por sus ex 
cenlricidades. Fra el t iémpo en ( 0é ia 
moda femenina imponía los colores os-
curos, y mi día .se la vio pasear por eí 
«Park», vistiendo de blanco y antici-
pándose a las toaletas de las actúale? 
Jugadoras de ofennis.). 
Pasado cicrlo lieuipo, se canso de vi 
v i r en Nueva York y se i ras ladó a In 
glalerra , donde permaneció algunos 
meses. Después dedicó el resto de sus 
días a viajar infatigablemente por todo 
el mundo. 
Murió soltera, a los ochenta años, en 
Londres. 
M O T A S N E C R O L O G I C A S 
Oespuiés d-o recibir los Santo? Sa-
cnulientos y l a Bendiición Apostólióa. 
de jó de exi-stir ayer en esta capital 
ei p^esitigiofl^ eéfiibr don Nico lás P in -
tado Berañiainio, -caballeiro hoGpiiala-
ÉSO 5" radivóilogo v aparatist-r.. <%1 Ihys-
páltiaJ <3ÍP San 'RaíaeL 
En ja^.i ude-r, dootiv era i r u y ro-
nceado y respetado el di funto seÍK i , 
!hla; s ido getráidísirnia su m u e r í e . 
•Dcrscaneo en paz el fmado cabilíarc* 
a cuya fsmiiLua, pirjii^iipal-me'nle ; i su 
deisioaasniada es-íposa-, d n ñ a Josefa S-es 
auiilo, e n v i d e s s u e ^ ' ó s t i cc ro pé -
• •icrta dé i i . i Co-ivei.to. E3 s-o- ría eoO 
-•.•o:a :-' a . onmevedorr. las luirlas y 
-earnics de Ja. mucnif'.umlne esiupida 
é imbécil. Es el noríe anciano que, des-
engañado de veras dt. las falsún- del 
::umd(-, se enlreea e n cien-) parpxis-
•':o .misiieo ;i la, snhlimc locura de ' ' a 
Crua. Sé!,,, esa lopura es, al fin de cuen-
:as, la que salva a los individuos y á 
: :s pXlfem s. 
J.ooin a no es la del cerebro, es la 
jt-i eoraaóíi, y se llama ¡caridad de 
•micr! 
Juan IZQUIERDO 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
LONDRES 
De camarera a miüonaria. 
F.n estos días marcha con rumbo a 
iv.cva, York el féreiro de. una nnij.a-
srchimillonaria que pasó los años o -
¿ü | .limera juventud en un hotel, como 
camarera, y que lue.u'o pudo recorrer 
el mundo entero cqtñO a-.-riiimillonaria. 
Esta mujer, enriqueciila por un ca-
pricho de la suerte, era miss Fiza Wal--
ker. 
5?U liistoria es muy curiosa 
Miss Walker era una mujer de ori}.•••.! 
inglf.s, hija de un guarda de jaedin tu-
No,va York, i-la ce unos sesenta .años 
'0$ una pizpireta caiíiarera en uno dé 
}os grandes b.oteles de la gran ciudad 
norteamericana. 
Quiso la suerte que se fijara en su1 
bellas condiciones una pareja de recién 
casados, que ras.', varios días en e' 
hotel. Le hicieron proposiciones, que 
aceptó, y pasé al servicio del joven ma, 
trirnonio. Pocos meses después murió 
ia mujer. No pasaron muchas s. manas, 
hasta que mur ió ol marido, y entonces. 
La 8itt>aci¿u en Marruecos. 
Se ; inaugura 5a C a s a del 
Soldado. 
Los ascensos. 
M A D R I D , 17.—El pleno del Consejo 
Suipreimio de (iuerra y M a r i n a lia nll-
iinnado hoy el ivnniien que coin-nizó 
ayer de lia piropuieisita • die astoonsois. 
La casa del soldado. 
M A D R I D , 17.—En ta Cárrer-a de 
San PV-anviisco Sé luí iiuiugaiiiMido H 
Casta áeí SoJ-dadlo, coin asiisVen^ia de-
ja, inlamla doña Paz, dlutqracíf.a de 'l'a-
.avera. el aüléailjdle y ímttíxatxs&úé jéfeS 
y ofidiales .de l a gnaa^iiicjó^i.," , 
La íumhi.diora, dioña, ..Tofse.la Pons, 
| r i nuiM-ió un di-enrso. 
El vi;?..*3 de Bermúdez de Gastro. 
iQORíDibi'B/A., •17. —E! ¡••cn.-'rn.l .llerinú-
dez de ca . s l ro lia xisita-bi el llo^oit-i? 
amIMar, 
)•]-' >. iiocho s a l d r á piara Madr id . 
A concentrarse. 
COHÍDO^'A, I T i - ^ E I Jntiw-s ni.ar •'• ;-
rá.n a sus j v s | ¡•••'v./.s paiantos de de--
ti'iro la*' repl'eseiiiitaciiOH'i.-; de les iegi-
irnienit'os de (•eiiñirla y (¡areII.•¡.no. 
F íte oficial. 
M VDÍUD,, 17.—-El. f-.inmnleudo (di-
cía! de MarinrocoB. entregado esfta no-
che a l a l 'r..usa. en el Minlst-^k» de-
le, ( iuerra , dice ¡o s.^uic-n-t-e: 
-'Zima Dricvntrü!.—Hoy fuó ib; v i4o 
un eonvccy die agtüa y inaterial de for-
iifitunaiiiii a Ti'A/J-As.sa. con aid.oinó-
villes blindadas y protegido j)0ir fuer-
zas del hat.aillón de Alava. 
' R e s u l t ó heridlo un solidado de! rogi-
mien io de Garolfeno, l lamado Pciuli-
no Unrea, menos girave, a consecuen-
cia die l a explos ión de un cartucho 
•dte moii^eiro. 
En AUinioeimas se ven grupos de mo 
iros Cftie cuiltivan ei oa.niipo. 
i l ian salido éús coliMniias de loe re-
giiinniienitoe die Aisia y Mel i l l a , para re-
Jevar las í i iorzns de las ix>sic,i-uies do 
Mr.—aud y T i f a ru in . • 
Lia a v i a c i ó n homAiardleó el poldad-o 
de Utraiia y e l oanrino' de Annna l , ¡an-
zatnidlo '¿i hómibas de trdflltn. 
hós Iridiroaváoines boiinhiardearoa bis 
m, iiaJiais hasta é | ni¡a)r, lanziando 1í» 
bombáis. 
. i'U'iia• Ooc i'io-idia]-.—iS-in nove-;l 3 d. > 
t&smBmmmmi\uiazTíis¡aMisax. «i muí MUIIBII imumn 
E l proceso Vorowsky. 
Sota absneltos el asesino y 
s u c ó m p l i c e . 
hi ' .üSANA.—Ha tennirrado l a vi- ta 
do la caais-a seguida t n osfei. Audienc.i.u 
con raotd'VO de la mnierte del deleg;.-.to' 
ni -II a Ja '.onfereucia de l a paz gre-
co- tuiioa, Sr. Votrowsky. 
Jjoe dos proceEadOs, Connadi y l 'o-
lirnir ie , comiio amkrr el praiintero y c o -
iríK) cómjpd'ilde el segiuinicio, h a n sido ab-
isuieM.as. 
De Los Corrales. 
£ 1 respeto a l a autoridad. 
Al general gobernador c iv i l de la pfOr 
\ i i ic ia ha, enviado un oficio la c.uardia 
civil del puesto de Los Corrales, dán-
doi,. cuenta de la detenció'ii del paisa 
no Andrés Fernández .Abad, de 51 año. , 
natural y vecino del pueblo de Collado, 
corno autor dé haber insultado y ame-
nav.ado al alcalde de dicho pueblo, don 
Maulle! Mariano. 
Dicho individuo, con las diligencias 
Instruidas al efecto, ha sido puesto a 
di: .osición del Juzgado de .Cieza. 
Voraz incendio. 
Q leda destruida una fá-
brica* 
V A L L A D O I J I ) . 17.—En el inmedia-
to pueblo de, Viama de Cegn se dedl-a-
ipé un voraz ineondlio cu la iabírica de 
lor.de.s y envares d'e l iojnilelala pfo-
n-'/i !ad de Adr iano Serrano l.agai.u-
d i a. 
La . da mas. enupujadas por el fuer-
!•• viento roiirii-,i.n!tie, . hici'ürmr pmmto 
• •-. en todo el eidlifioio. 
" • Vaüad'i ' l id se di.-'p/uso el emvío de" 
;<'a.;eriail de imcendios, que- t r a b a j ó de 
n. idaniieiate por lucsbair .con la í a l t a 
die ogua. 
E! d u e ñ o , y su fanmlia, qoie SÉ ha-
Il'.nban aonistíadois, tuv ie ron que aban-
(kiina.1- la ca.-a meciio dteanonikíéiá 
Ei edifiioio cfuedó comjple tameníe 
á r a í d o y las p é r d i d a s son impo;--
1anti.-:ii¡a,s. 
MODISTA 
5 - n ú i x m i & 9 1. 
CASA ESPECIAL EN CERVE-
Z A S , FIAMBRES Y MARISCO^ 
Plato de l a tai de; 
MENESTRA A LA ESPAÑOLA 
SALA NARBON 
HOY, DOMINGO 
\ las cinco v a las siete y cuarto. 
Y E R B A B U E N A 
CUATRO ACTOS 
Po i^ rb i a c r e a c i ó n de V I V ' A N 
MARTIN. . 
(cuatro actos, reprise, por ENID 
BENNET) 
M a ñ a n a . Inv.v's: Dpro thy .Dalton. 
en CAR''1 .S I)E AMORyfíAROLD, 
GSHEGOLOGIA — P A R T O S 
D« IB i/2 a 2. Wad-Ráts, 6, t&rcnr* 
De l l y media; a 12 y media, SaB;i 
torio de Madrazo (Medicina Intem*) 
. ^-^Vwi ]<t* aísji, •xcentn los f^nti-vn* 
M E V I S O 
EtpetSallsUi en enfermedades nlAot 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.~Tetí:fono, 18-24 
VELASCO. NUuM. 11.—SANTANDER 
uin í 
Garganta, nariz y oit ím. 
Conaalta de 11 a 12 (Sanatorio d«i 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y d« 4 í 
6. Wad-Raa. Teíéínon i->« 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S r c r K S A I -ES ALAR PUL REY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA CAL, LAREDÜ, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PON FERRA-
DA. RETNOSA. RAMAI-ES. SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LAVEWA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cú-ta 3 
por 100, con liquidacic / e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales, 
(riros. Cartas de crédito , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, (locumentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i estamos sobre merca-
derías en depósi to , tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. • 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n telegráfica v tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
M E D I C O 
¡Especialista en enferrhédádeé de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas, num. Teléfono M i , 
y enfermedades de l a infancia por efl 
médico especialista, director de ia 
Gota de. Leche, 
Pabilo P e r e d a E lord l 
Burgos, 7,—0« onte a una. 
' W T W ' W ^ k A " m ^ T " W f * T / ^ C S A desáe miamianitlo eisítiaTáffl tea p r ó ••im mwjér tógía de sosa contenida ^ entre • Santander a Torreiav 
ONTANEOA 
•o 
iSA/NTO COFaSXO.—Misa^ a las sáe-
3a)ii)r(eaicllois), .©m AAI Ámaüa&wa&ótn dv 
'dLdliia rfeiviitita. 
iSAN MIGUEL.—^Misáis a .las a^is y 8.a N o ae adiDüiiWrán m á s oog-ima- íil" W p1' teiid© el íahj-u-nide 
't'O, al2¿e y media, odio, ocho y nvedia, anedici, y'^te, ^áho, mueve y diez y ]es epue loa «C116 v^ariigian escaiLtos con de legía el cuidado de hab-er quitado la Salidas de Santander: a 
úi'Qz y oaifce; a las qdtio y irnedia, la rriediia.; drí l a de od io , Cocraunión ge- Wma d a r á y en unía soila cara de etiqueta ¿brrespondlente a t i conocida 11,10—14,3o—18,06. 
(piatt'iroiqjuliiafl, con piárttiiciai; a las diiea ne^ail dio los eoÍTadets de la P a s i ó n ; a i as ciuiair!t.iJlas. TMiPErantR Lüegadas a Ontaneda: a, 
imñKao ir ixvnfjmomir&a neura Q«íinlit.n« lasi Hiio.z v mip,rliin misa. Ralp.mn.p. m n " í>» TWiríiioíaft i a d n . Im. n,nirír;pi.e¡n,ninidiPín- ° ' 1 *«uw=. 13,11 16,33—20,10. nbiisa y co ea^ruoii ¡pair adiu os.  dl c  y eda, a solemne, co 9.a Dádij alse to a, lia oonriegpo e
iA las tros -de l a tairdle, caite'qiuesas seronóm, por el R. P. Baisildo. _ d í a a l a «ILulsítáiaioión Esoolair», Colie- Para evitar nuevos y funestos; acci- Salidas de Ontaneda: a las-, 
(para los n i ñ o s dle l a pan^rocpula; a las iBor l a tarde, a las sais, _ función g í o die los_&aga,!aidios Coaiazaonies, Mi- dentes convendría que se adopíasen las 11,20—14,35—18,15. 'iO(k 
COÍNISICILIAJCII.QN'.—^M|:(sas a Hafe sie- cá.n.t.iicós. 
le , sálete y Jiiiodliia y od io ; a las otaho y Pur í s ima y Santos Márti 
mediia, l a jpaairoqjuial, con pJátiioa; a dentóristas).—Misas a las 
3,as diez, miisia de aalt-eqiuiesiis; a las siete y media, odio y media y nueve t ica los qiuie oomitiribuyain con sus do-
loncte,. misia y expífiidaiaión doct r ina l y media. En las dos primeras se pre- matiivos a reaJizaír los paiemios en ellos 
paira adluílltiois; a í 'as onoe y mediia, ex- dica una breve {plática doctrinal. otorgiados. 
posiiidiicfli de Su D i v i n a Majestad, ve- A las diez y media, el ejercicio de la j i L i L j i ' . l i " 1 " ^ — ^ g ^ ™ ^ 
lamídlb auiaitiro Hicirniin;nos de l a Rm3 Catcquesis.. 
Congaieigiaidón de Akimibraido y V d a , . Por la tarde, a las seis, rosario, ejer-
cadla miediia hoa'a, Jiiasta lia función de ciclo del mes de tAnimas, bendición coa 
l a tarde, qane diairá prinicipio a las el Sant ís imo y cántico final, 
cuatro, oom semmión, cjule prediiicairá Todos los días de noviemlwe, a Qas 
tOTairios, qni'e eat mplien eO faoalba^ ia- T _ ^ ^ ^ ^ ^ M „ u ^ a / T ^ , ^ ^ 
¡res (PP. Re- : ! . . , • !Se rSoo ia i l dle lia ¡uvemrtiuíd e-s L a Conferencia del Rey COn balma de Burgoa a las 7.55 ^ 
seis y media. ?>aM,a. H a r á n ohm. altalmenife paferaó- \_±:^ . S u Santidad. l í .^ar a r>tlt^meda a las 1 3 ^ ? ^ 
¿ o l s i s f j n e r c a ü s ! 
In formac ión de A m é r i c a . 
ROGATIVA EUCARISTICA 
'Por dii^osiidiiónj dieil Oibiisipado y con 
el fin de ¡podúr a l SeáStoí" que die l a on-
tireviatia qSrí oan Su Saintidad t e n d r á 
S u Majir n'iad eil Rey dle E s p a ñ a re 
B C L BANCO D E SANTANDER^ 
(INFORMACION ' 
[ater lor , serie 
Entrega de memorias. 
GUATEMALA.—El director de Correos «1 mpycir nímiiero dle bienes pa-
dion José M . Garmona, benefidadio de seis de la-tarde, seguirá la función de se dir igirá nuevamente al de Madrid -a Ia ReMigiión y pajr^ l a Pa t r ia , .en 
üa SaaáJtel Igileeáa Gatedlral. .Animas, con rosario, ejercicio del mes, rA0.ánd(>i ^ sirva disponer que los cimioo igülesiias pa;nroqiUiiall-as de os-
M liunies, de doee a u n a se e x p o n - c á n t i c o s y un responso final. ^ m w * * -n^taU* m m m i M se envíen a ta- «np^ial y aLgumas de Gomunida,! .-
d r a sotomimeimenite a Su • D i v i n a Ma- San Roque (Sardinero).-Misa a les P « n u ^ e s - p o s t a l e s e.wnoles se envíen a ' * %nr^W'\ mía «-.na d,-. 
>es.tad!, i ^ a pedir al S e ñ o r el mejor nvie.ve con p á t i c a Guaternala por vía Yevxvrvz. Desde Ve- r e J i ^ . L ^ , m .ex.ptondra m i a ñ a n a , jle 
reisiuítadlo inania La• Reflógiión y l a Pía- Tod¿s las tardes, a las seis, se rezará racruz el ferrocarril panamericano los a Cl1 Sarnteimo Sacram-Mi-
. ftTl la S ^ S ^ f ? l Sanitádad el santo rosario. ., conducirá a Guatemala, llegando de es to' m ^^aanamido dlidho t iempo, 
el P a p a y Su. Majesitad el Rey die Es- Los 'días laborables se celebrará la , n . n . MmHn1 ari cA1n ,.ointo s e r á sc-l.caiiareniK-n.te reservadlo con Ben 
i p a ñ a . - . S e suplica a los fidies acndan santa misa a las ocho y media. te m(Kl0 a la en 5010 "einte ñ M ó d 
a vmta i r ail Saintismio a dicha hora, carmen—Misas de seis a diez. Las ^ s , mientras que por las actuales vías " • . . . . , . , Exterior (partida) 
con el fu . exTr^adio. de seis y jocho serán de comullión ge. 6e c o l e a n dos o tres meses. W ^ ' " ^ dc lia deb .um ^ ^ J f t » 149 
: i ^ J - í ? ^ 9 ^ ? 0 ' t l B ? . : ^ ' Ü e r a l . .hácdéndóse durante estas misas Elogios al Direotorio. 
c 
tí. 
óSoiediaiFsie a esta, initeaiición, aeiuidiendo 
G y H . 
920 
MONTEVIDEO.—«El Diario» habla con •a sus paairoiqiuiias ivjnia adlorar a Je-
s ú s SamanienftadO duirainite esa hora 
ve mistas rezadas cada medna hora: la nov,ena a San Juan ae la Cruz. 
a las mueve, l a parroqu.ail , , con pía- por la a ]as seiS) rosari0i m 
tica;a lafi onioe y doce, misa* rezadas vena a San juan tle ia cruz, sermón, «logio de la obra de gobierno del Di- _ro|C,ilfl¡,ólll reicih¡endo 
] ^ Jires t l f ^ oalj^qniesis proc€&ión con la im,agen (,,e a virgen réctorlo mi l i t a r en España, y dice que ^ S í S b ^ ^ 
p a r a m ñ o s ; a las seos v modua, rosa- t , . , r*vm*n -n^r inc no-^c rioi TUm«;n , 1 1 ^ 'G1<>ia diel Sanitasiimo. 
:i ¡o de Penfencda die la" V.-m-rahle Or- ^ ^ ^ ^ ' ¿ T s l S n ^ ' i r ^ ^ ** 0,1 la ™ Ú ; ^ 1 
dten T. die Stím F r a m - i - n . n.e^ ; . „ „ , , , • , t a n t í s i m o y haiva era de raz y trabaj() q,u> ^ l]0 r.ivi,r,.. C B D l I i p i l l I 1 C TffPVPQ 
d'! Ai i i in : . - - . - r i i i MI y i: ' cer su siiunr-ión económica y anmeniar dCAViCiU Jila lACJlbd AíNTlNCIMOOiN.—MisaB dleiísdie hid 
sieito baisba las ocho y miedia; a Tas 
mueve, mii¡sa, pairroiquiiial, con - explica-
D e l Munic ipio , 
su expansii'>n mercantil. 
Suicidio de un ex ministro. 
F . . 
» » K . . 
D . . 
C . 
B . . 
• » A... 
» 1917 . . . . 
.Cesoros enero . . 
» f e b r e r o . . . . . 
» octubre 
S á l a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por ICO 
•i ! Santo Bvangielio; a continua- No afecta a I O S Ayunta-
d i e z , onioe y i i ' se, tni ü l l C I l t O S » 
iPor liai tarde, a las seis v media, , , 
eXipasMón de Su mvJna-Majestad, es- ' 'El s e ñ o r Coispiedal di jo ayer a loe da en el Gobierno del presidente Irigr.- ^ V c s ' y ' s á b a d o e ) 
taicióih, roisauiio, . ejieii'aiicio && la Fe l i - PG'riodiiisitas qjuie el DOnecitiino M i l i t a r y en. ' • • 
cita-cióm S a í M i n i á y eeimon. qnic pre- T l)m' miediafción del Gobieirno oiviil, E1 señor salaverry hab ía sido aousi-
tíiicairá el s e ñ a r aura pátnroco de! San- í l a oonitiestado a. La consuiltia qiue ©e le , . . . , , . 
í o Cristo, don Manuel Diego, b e n d i - ^ ' d parra adl-a^air aligamos extreanos do recentementc en la Cámara de ba 
ci-.ui y reserva. de l a Real omden diiotadla y qiuie se re- ber realizado determinados negocios con 
M a ñ a o a , lumcs, fmn'cdón en honor ^iere ^ borarLo d'e las o ñ e á n a s pú - el azúcar , 
de San José dle l a Mootafla. A bis W | » Temblor de tierra, 
mueve de l a n i a ñ a m a , mil-a solein-nf. ISegun el eseraito de con t e s t ac ión , el . y „ t.„e- • 
'Pon- l a tanxle4 a las seis y media, ex- íhoífpnio de dás&z a dos,, imiiülanitaido des f V ^ ^ AHÍÍV^.—i-.n i,as i i t i a s . i.a-
(posiición do Su D i v i n a Miajestad, e s - ^ el jniews úlitiinno c á las ofíd.nas pú- valle y Rivadavia se han producido 11-
íaioión. nchsar.iu y éé^ndr i , cpinc i i rod i - b'liicais, no es dle aipíreaición. p o r a lóis geros temblores de tierra, sin cansar 
cnjrá el m u y iki.srtire s eño r don - Ma- 'enwí-'eiad'cis.dieil Aiyinnitaimiiento, sino ex- flp t^t.flj,r«jhft 
nue l López Airaba. . ^lUBiiMameniíe pama fru\nicion.arios. p ú - lunoUna 01080 
N O R T E 
Santander a ^ :d: mixto, a lae Idem í d . 5 por 100... . 
BUENOS AIRES. En el local del Yatch COirre(>> ,a i;afl ,̂ ¿7. ^pi^o, aak [dem Id . 6 por 100 . . . 
PLub se ha suicidado don Do,miii.uo Sa- luoefe, mdércolee y viernee, a las 8,40. A C C I O N E S 
laverry, quien fué ministro do ilación- Llegadas ci Santander: mixto, 18'4(); tíanco de E s p a ñ a 
torreo, 8,5; rápido, 20,14 (loe martee, Banco Hispanoamericano 
eVes y sábadoe). Banco Español de crédito 
Saut ander a Uarcena, a las líPSO Banco del Kío de la Plata. 
í i e g a d a a Santander, a las 9'22. Banco Central 
B I L B A O Tabacos 
^ c * ^ A T>11 v. 1 OMR Azucarera (preíerentes) . 
De Santander á Bilbao: a las 815, » (ordinarias) 
I 14,15 y 17,5. Norte , 
ULegiadas a Santander: a las 1150, ¿J icante . 
18,23 y 20,35. O B L I G A C I O N E S 
ue Santander a Marrón: a las tl'U). Azucarera sin estampilla 1 
IJeifada a Marrón: a las 9'21. Minas de lEi f f 
L I E R G A N E 8 Alicantes primera 
Do Santander a Solares y Llór- ^ ^ a B ' 
^ S r í f ^ 8'45' 12,2Ü' 15,10' N o S f e V i ^ . . . . - ;::: 
Riotinto 6por 100. 
Do semaiaa de enformos, don b ü i i é , * ^ ! ? - Un bant<l,ete-
¡Bédlooq; Euigienio Qutiiiérrez, 3, tercero. 'El1 a k a l d e eóifeelgiÓ a los repoaitoros RIO JANEIRO. — lia i valúo lugar un "T0- 5 ^u 1D-
«IA1NTA m e m ^ m & m de seis a ^ ™**. del movnmiiento de Caja, que banquete en honor del ex presidente de , J ¿ e g ? S S a,o.t? « í J I o B Asturiana de minas 
nuieve, cada media homa; y , a las diez, es como sfflgiuie: , fteéúídica señor i-YMacio Persea ' ' y t T á n g e r a F e z 
once y doro: a Mas nueve, l a misa pa- T r e t a s . s 1101 ^ W f 1 0 W ? f CANTABRICO Hidroeléctr ica e spaño la 
iToquiaJ, eon. plátiioa. . — Lc híl ofrecido el banquete el diré-- g ^ ^ n ^ Santander para Oviedo- a (6 por 100) 
Por La i ardo, a las tres,. exp l i cac ión Existencia el d í a 17 101.610,66 tor de la Esc uela de Derecho, conde Al- las 7 45 13 30—Llegadas a Oviedo-' a Cédulas argentinas 
del OaiteéNiro a los n i ñ o s ; á las cu a- TX,r ,T,^0^ • • íonso, al cual' fué contestado el seño- ias 1556 v 20 20 " francos (París) 
^ 0 \ r S r í ? " ? ! , , í , Í , ' ' ' ! l • l ' m K d<>V0Í~*¡s Por v i í m ^ 0 , 0 ^ Pessoa con breves frases de agradecí- Salidas de Oviedo para Santander: a f{*ras 
tíe M a o a ; a las seis y miedia, santo c o r v i n o s 348,02 6 las «30 v n 11 Piradas a Santander- A ÜÓLLAR8 
;-(-;:-ario. Por carnes 1.865,37 nuento. jas 8,30 j 13^—Llegadas a bantander. A MARCOS 
SAiíSiRlADO GOBAZOiN:—Re cíiicjD a P^r oanbói] y agiulás mime- L SnLnder a flanes- a las 1615 kímB 
nueve y media, misas cada media hev avales .... 79.83 Cnidado c e n i a s etiqnetas. T w a r a 4 2015 De Llanes á g á n e o s suizos 
r a ; a las seis y media, misa dv Con- q u ^ e m a i l 56.997.5» SanLnrfer a las 7 % nara 1 e í a ? a ^ c o s belgas 
f ^ 9 ^ f m f & t o toría — — - U n a m u j e r i n t o x i c a d a . ^ ander a las i m 
da M-:-Í-.:-.II). .-..„ p un -a v cáilticüfi; > 59.887,73 J bamanaer a xas ii.¿4. S A M T A M O E I » 
-1 ban oribn mi-1 ,.'„ fAmifiti .> 11 ,1 ..? Toital iqa'qQ , , . De Santander a Cabezón: a las 11,50 y » * 1 P I I A N U b K 
S i r^ l . a%- .Vi.i 'i'An , I i t ^60898^39 A ]as niiev,0 (,e la m a ñ a n a de ayer 1 9 M llegar a ias 13.33 y 21,11.-
m ; e 4 % 1 m ^ a f n S ^ i g ^ í S l O R A ^ S ^ -^"temen.e. para asistL De c a U n a Santander: a las 7.25 y J ^ f J por 100, a 70 por. 100; pe-
dfe San Duiils; a la® diez y mediia y on- InexicusajMes 730,76 a una enferma de la calle Eugenio Cu- 13.50. para llegar a las 9.28 y 15.39. 
ce y modlia, mdsa® rezadas con p lá - i ié r re / . el reputado médico don Gusta- Los jueves y domingos hay un tren 
^ , + , * ' : E ^ e ^ ^ ^ ^ ' ^ W ^ i w v í P é r e ' z . y P ' ó m , i d e ñ Observó q ^ la m j ^ . Í L ? ^ t e L . ? S 
IPor l a tarde, a las tres, Caitecismo d í a 19 160.167,63 



































































































cááa anuail do los co-ingiregantes de 
San Estanaslao a su patrono, con ex-
P a r a los estudiantes. 
dolencia no era otra cosa que una fu 
te intoxicación, por haber bebido üi 
ga a las 7.20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. ó-
Los domingos y días festivos circula-
B a n c o d e E s p a ñ a 
pos ic ión die Su i ; i \ - ¡na Majestad1 y sor- Concursos de "I lus trac ión 
anón, team i nán . lose con i a bendic ión 1 '« 
del Sanitísrimio y adarac ióo i de l a re- l í # S C O i a r . 
Jirpiáa del Sarato. 
B U E N GON1SBJ1O.—.MisaíS rezadas Quinto concurso nacional es-
d'e seis a nnieve y media. colar literario. 
'Por l a tarde, a las seis y media. ' " I t e i toac ión Baoolaa-», orgajio de las 
ee reza.rá el samto. rosario . y . ejercicio Fiede r a c i ó n es buffgiaiesa, aragonesa, 
rooir-las ánimaiS del Puirgiatorio, ter-' «ateuMitiina, vaJlisalOtainia, saintVinderi-
í i w n a n d o con u n Resiponiso. n í l > Jíojama, coiKiuenisie,. y . ooruñiense 
die •iEst.uidiiainitieis* • Oatótlmciois, ' aibré- un 
Oonicuirigo Naiaionai . Escolar . L.::ora.rio, 
coníoirmie a l̂ as 'bases siigudientes:: 
1.a tPluiedleoi toman- parte en eatie-
SANTANDER Goncufrso todos los esitudiiiant'es que 
Canje de las obligaciones del Tesoro al pertenezcan a la (lunfederacion Nia- | 
.5 por 100, emisión 15 de octubre de clona! do EiSft/udüanites OatóLicos. 
1922, por las de igual fecha de 1923 2.a La.s compoaioioues s e r á n oirigl-
a seis meses y 4 y medio por ico. . miles, vensaráa i sobre a l g m i a leyenda, 
• Los tenedores de Obligaciones d é l o noveüa, se c o n f o r m a r á n a los pnin-' 
Tesoro, de la emisiión de 15 dü oc- cipdos d'e l a m á s estnilota moû al aris-
tubire 'do 1922, a.1 5 por 100, p u e d m t iana , e s t a r á n escritos en pa-osa y lie-
P¡reeentair(!as, hago factura,- diesd-3 narálm lanKnoximiadanmenitio 'duiatro p4-, 
ihi'ego, en líi® orc inas ecntibales de l gana» die «liluistiradión Bsoaliair». 
Banoo y en las de las Sucursales, 9.a B ! plnao p a r a Qnitiregjar flaa 
(para su eanije por las emit idas con cioanposicdoínies • duinao-á l iasta el 15 de 
dgmi.1 _fecha del comente mes y -año, dicáiemibre ine(!(usi/ve. 
y al i n t e r é s del 4 y medio por 100. 4a LcjB aiuitoirtes . gua rda i r án -ell m-
Este eanje se realiaa.ra con inter- cógmji/to furm̂ ando .sns. oriigianales con 
v e n c i ó n . die Agente de Bolsa o Corre- u n lennia, qane s e r á el mismo q m ve-
dor de Comiercio (en las plazas donde íenito-mn sobre eera'adio epue contenga 
no hubdiere Agentiés) abonánxlose . por el nomibro y apellidos de! autor y la 
cuenta del Tosoro, el correta.jc • oficá-ail, Asoc iac ión a epe piejrtenece. 
oonforane a Jos Ir.nninois. del Real de- iSe ortorgait^án tires preandos: 
oreto de emdsión dle estos valliares. iRrimeir preirniiio.'—IHC -̂ÍUIO dril &aoe-
Lias -^elrsKMiíKs M e teinga.n Obliga- lenit.feiimo seimr imurqués ' d'e Comillas; 
c i onies • de esta cil|alse ^ entregad as en eden peseitas. 
Jas Cajas del Banioo, y a «en deposíito iSegundo premiio.—ilegal o de la pe-
0 en igainantía de o^rnioiiomes, pue- vis ta «Rjoiinado Sociiall»; ci'nouienta'pe-
den, s i - lo desean, efeetuar el canje setta®. ' 
oon l a ia j tarvendión dle Algente,- pre- Tercer p.reniio.—Riegailo de la \ - o -
sentanda á l ofooto los resguardos o ciacmin do Miiramdia díc Ebaio; u n h'er-
pá ldzas oonve.-nientemente fa,ctunadcis. moso reloj de bolsi l lo. ' 
13© esta facilitad", s in embamgo, sólo Se comioedea-án ad ' emás los aaeAsiits 
¡piodrám usar basta el d í a 24 del en- «jue se orea coiweniieniTe. 
¡mienibe, pasadlo el cuiaJ, se emitendlei'á'; " 6.a Los ti-aibajo(s prcanuaidlcls s e r á n 
que reiniuimcdan a 611a y el Bamico pro-:de l a j M - u p i r d . - i d de «ílnstraioicui Esco-
feed'era, die ofloio, a reafliizar cl canje l a r » , m dbaoiáe se ¡pailbtei^rání, Lliu(s-
o n las Ofiicdnias del Tesoro., Irados. cüQiri éfl rolrato de! auitnr. 
iSanitiandea-, 17 do .noivip.mibre de 1923. 7.a E l resulltadio del Goaiioua^ol ele 
t - i E l seeo-citairio, F . FERNANDEZ. ¡piuluMicajrá en el númiero dle enn.-n, v 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
P o r t e r o . 
Aimorrt/iizaíble 5 por 100, a 
Torrelav»- ^ pese t í i s 11.500. 
Idem, 1M7, a 94,50 por 100; p^átafi 
000. 
ACCIDXES 
lElanco M e a m n t i l , a 290 por 100; pe-
setas 22.51)0. 
OiBLIGAlCIOiNES 
Aatiuíriilas, pinimera, a 63 poir "lOOi 
pesetas 20.000. 
.Ailsasuias, a S i . por 100; pésete 
15.000. 
100; 
D e f e n s a d e r e c h a -
I d e m ' J z q u i e r d a — 
M e d i o d e r e c h a — 
I d e m c e n t r o 
Badajioz, a 97 por 
14.500. 
iN.ueva-Manrtaüa, a 73 por 100;'pe-
setas 25.000. 
Vdiesgos, 11^3, a 98' por 100; pese-
tas 12.500. 
Trasat láint i icas, 1920, a 100 por 100; 
'pesetas 65.000. 
I d e m i z q u i e r d a — 
E x t e r i o r d e r e c h a 
I n t e r i o r d e r e c h a -
D e l a n t e r o c e n t r o -
I n t e r i o r i z q u i e r d a 
E x t e r i o r i z q u i e r d a -
¿ C u á n t o s g o a l s m a r c a r á « C a n t a b r i a » ? -
I d e m í d . • í d . « A r a g ó n » ? 
¿ Q u i é n m a r c a r á p o r « C a n t a b r i a « ? 
F I R M A . 
D O M I C I L I O -
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda intenior: En ttoulos (emisión 
1919), scmiie A y B, 70,20;. E, 70.10. . 
" Obligaidiclniels del Tesoro: . y ^ ' ' 
mdlenito í de noweanllxre'1923,ss&we?',J' 
100,60 y 100,55. 
ACCIONES . ..,( U 
Orédiiito do la, Umom Minora, afe 
Bainióo Cenitirail, 113. 
•Ba RoMa, 440. L „ 
illiiii Ion-a* dioil Sabeiro y Anox;^. ' ' j ! , 
A l tos HoBincts die'ViLacaya, 11,50> U* 
y 112,60; fun dio dücdeimibne. 'WJA. 
liniini Resimera E s p a ñ o l a , . ^ » ' , 
San Camlicis,' 570. 
OBLIGACIONES 
L a Robla (Bonos), 100. 
Tudcila, a Ritiólo, eapeiotaJo?, ^ . 
Espccia.lcs Apsaauia (eimdsiiín' l-í^l' 
83.30. , . • 
Nortes, pniimema serde, pir'iimieray"', 
ipotíooa, 64,25. 
IStoitas, segunidla Seriie,' 61.30. , 
E'sipeqilálies Nomtie fi, núnuenos h. 
100. OOf), 100,55. ¿L-fl 
M a d r i d , Z a r a g o m y Alioanite, » ? 
86,05. , B 
^ í M n o d l é c i t r i c a E s p a ñ o l a , serifi 
TBsnano Amieniíoama de Eleetií<'1 
dlad, 100,30. ^ y 
Altos I ló imos d;e yiacaya, • 
102,20. 
S e c c i ó n maril ima. 
U n c a s o 
¿ n e t a i n c a l i f i c a b l e d e l v e -
c i n d a r i o d e P e n i c h e . 
CRONICA uiH quleaudio tíoflic^a-Htáieinieji que aauii-3 le ído wua extensa i n í o r m a - h w a esas piuiGa-tos, pana. adqianTir v i -
miieviiois ha. i.ialíLginuidiü. veiriGis o iiiioili;c:ii!nic;ii-.tcLs, ¿píoir qnié no 
^n[a . tall ex/tneiniio- h;a . ll'Cgado ol llí'an d!e pioidier fuaitísirilí), como ocurre 
- de los- parliiiigiuieisas a nuestros GÍÍ" tedcs l'Ois piUÍOTbós dcil iimindo? 
jad-oâ s que aciiuéllas, faltando Je Y m en hjgsur do viveros, se t r a -
^HMgoeina vea^omzoisa- o ¡nealdfiéa- tase de averíias qne Lniipldüeii-an a una 
J1'1 JQS m á s oLeanieantako tleberee de oinibaaxMtditti coni'.iiLUiar viaje, ¿no se-
BHgE¿jiKDaid, ü®11 niegado coanida y ría. hasta um dabar de hiuaniamidad ía -
'^iiajnieínít'OiS a uims pnbvos m a r i - cálaiarlr los niiedacs nooe/saaiios? 
.,•1'¡me, liu.ytuhdo de la tcinpestad, Reciiibia- a nuestros pesoadcires a |>3-
' ^ • i e ron 'ob l igad (¡s a i a r por os- drádlás y a tiirois en casos tales, es 
* ' o do oaho d ia» ail abíá'g'o de las cosa que no ciieibe conthuu.ar y isod>re 
i';l,'¡-|lj,)ia|S) eai día coisit-a luwitiana. ello teaMnoB q.uic llaimar la . aiteucióri 
iftio db' los peisioaidctnos so d i r ig ió en, dio los go.lK"rna,iutos e spaño les . 
£ rtlnaibania al puci-k-cito de Penicjhe -Sin l a pireeemicia del crac oro poi-íu-
biusca. de víveii'Gis gwés en Penadle, ¿qué hubiera ocu-
'''Vi' ja-ereiarse a tiiefrm vló que le era mido allí a los manincros rtapafiok-s? 
.^ü! , - (iieseímibaroaa', porque el ve- M E C H E t I N 
K r i o allí reunido, lo recibía a po-
S a o v a t¿W»j pcír lo c u á l reigrc- Islas Berlingas.—Cambio pro-
K buii'do del «M.anux/a», para dar visional de luz. 
Anta all piaita-ón v a sus cannpañeros iSiitiulaciién—JL'iaitiiit.ud,: 30° 24' 50" N . — 
& qiue omm ia. • Lionigritud: 9° 30'210 W . 
U día €iigiUH"i:il-i' se hiao un nuevo .Detalle.—.Deisdc el 5 de navieiribirc 
iuU-nti1. que t¿:i.r;ip.(.vco pudo reali/a?- de 1923 se suisti-tuirá proivisionaJmente 
L aaiite la aiatüliu.^] del. veoinid'ario de eska h\z, por • oiír-a cuyo c a r á c t e r s e r á 
j^Jolie. . rvcnsiitílcnienite igua l a' l a actual y con 
jrjií.owces so a c o r d ó ¡ir a. ponerlo tillidance de onjee mil las . 
^ COJIII'::I o d-'J comandan te di-i Esta luz s e r á coloiciada en el á n -
JL/istfí i1 -''¡'-y'uiós «5 Odtubre", güilo E,. de La toare actual o ihnr rá ia -
j¡¿ allí i .IÍM.I l'ondeaoio. rá (M 112° al 67° (3150). 
ilay íp'i' añia.dii:r q)iio, aideiinás de v i - -El iantigiuio' apaaiato s e r á repuesto 
iiúprJU.o Solí ño iba. t a m b i é n en can nuevas cairaloterístioas, que'so i n -
tó^ciíi un niódhiv, par-a dos <u: d'ncai'ií.n cipantunamentc por otro aviso 
| g conipañarois, q'Ub estaban enfo-r-- ¡Libro de Faros, ninnero'-1ó7 de 1923. 
El cabotaje nacional. 
Kl ccanandante del crucero, d e s p u é s Se han publicado las siguientes dis-
^ oír el rdlaitiO qu.' el pesciaxtor posiciones: 
nainal le hac ía , m a n d ó un bote a tic- 1.a' No podrán ejercer (el cabotaje ña-
ira, a buscar al capMán del pu.u'.o, cional con arreglo a lo dispuesto en la 
objeto de comíicinciriiciart' con esta ley- de . Comunicaciones mar í t imas vi-
¡mitwiiidad a-(cima de lo qine o c u r r í a , 'geníes, más biiques Kpic los que estén 
Itectpiués du; la entrevi sil a, en un bm debifl-a mente autorizados para ello y 
i,. ¿A niiiisniio barco dle guerra, fueron que estén preclsamenil/o inscriplos en 
¡i tii-rra. el comandante, el•• c-apiMn del ]a segunda lisia de Jas mnlr íoulas Sres-
puento y di ni a i vi i ero Solifio, yendo peotivas. 
armades un guardiannarina y el pa- 2.* Con el ñ n de Har facihdades al 
| tróa del bote. come rejo y que aquellos buques que re-
YÍI en t ie r ra y s in qnic l a actUnd uhah ' condiciones puedan hacer otras 
:tmena7.>ii(l; r a dd l vocimdaiiiio de P'e- n a y e g a d ^ é s superiores a -la de cabo-
w liíU'biena oediild'o en ruada, pues, t¿ j¿ s¡n cambiar de lista, se clasificara 
;d Bontnan'io, dienmoslára/ha a ú n mayor ,r,s,;i on c;ulr, ^ ¿ ^ ¿ ^ j ^ ma r í t ima en 
jpjateacai a l a \fl\M¿i del niiari;niero (|OS (.|.IS0S. o a lista. \ y " ••| lisia B Kn 
Soliñe se paisó avis^v al administra- ^ u ^ u ^ ^ n lüS buq-ües que, dedi-
.daredd Concejo y al vaccconsuJ de crtn,1(,S(, ; i l cabotaje, estén en condicio-
^,.a'Iiar • • ^ i -Í ^ - 1 nes'y oumiplidoe lOs trequisitos que pre-
El adniaaiasta-aik.r inanifesto que no ¡en¿n los refrlnmentos vigentes p a n 
m posiible faciOatar los xivwes, :j*>v. e. navegación de gran cabotaje o 
pe el comeo-oio e^.aba oennado « - ^ ^ v en l a o t ra ' los que sólo se en-
bíis cnltiadas aa-V-r id adíes cbnva.nie- { J , h condicionen do eiercer ex-
ron en qiue los t r i i . mi antes dte los bar- " ,„ ^ 1 ' , ' e J e r c e r ex 
m o s i i ñ o d e s . a o ' i ^ o v n y c s e u do- v i - ^í^'iT T ^ f f S f ^ u r a r á n los bu-
- vmw en Gaiscaes. v a que en Peni- Ll1 1,1 W A , 0 "S l !a ran 105 
' S S o «na posible, por la act i tud del ^ ^ 1,0 P - ^ f dedicarse a, otra 
m m - á o y del vecindario en gene- '^•vegaen.n que la de altura y gran ca-
^ . - botaje y a l transporte en cabotaje de 
¿ regmeeaa- a bordo, el comandan- ^ "eTcanc ías a granel que preceptúa 
te. del «5 de Octubre» dispuso que el « art ículo 2.<> de dicho real decreto por 
rtódico de este baffeo fuese a ver a e1' ^azo y eendiciones que el mismo 
los cMfeffmujs del «Manuxa». marca. 
J . I M se hizo, v cotm, dado el esta- 3-a En el Primer despacho que haga 
do de ios paieienit.es, era necesario ad- un ibiique de la 1.a lista para transpor-
^ t e t r a r l , ^ meidkiaimier3|lio&, los ' miiis- t a r e n régimen de cabotaje las mercal i -
mos mairinosí de guen^a se enidairgá- cías a granel en la íorma prevista en 
ion die llevar l a ¡raeje^a, del nuédicio el repetido artículo 2.» del referido real 
a ticuna y adqHi/irir las m e d á e m a s . decreto, se aoredi tará por el interesade 
M día siguüemte, untas cuantas cha» ante la autoridad de Marina el reunir 
lamas de los vapores de prfea eepaño- ?as condiciones exigidas en dicho ' l i -
te se dirigieron a Caecaies, paira com- líenlo y en su apartado c), haciéndc; e 
mt los Overos niecesainiici©, s e g ú n lo '!<i conveniente anotación en el rol p.-na 
'acwi'diado en pnesonjciiia del v icecónsul evitarle euforpecimienti s en los suce-
de España . . .-••vos despachos. 
En Gaisoaes tamibién la ac t i tud del " '4.a para ¡-iasar do la 1.a, lista a in 
Wii|d)airiiio era frainicaiiiienitie host i l a ?.» |eh enalqniera cié sos clases y de 'a 
iHitei'iivs arimpi?.!!!!!'!citáis. Iiahiendo al l i 2.a a la 1.° o dentro de la 2.a de una 
tejmibién anuenazias de" mueaite coní .ña 'c lase a otra, lo solici tarán los interesa-
j"8- dos de esta Direcrii 'n Ceneral de Na-
bo relatado es seneiillamirinto intole- ve<ración v Pesca Marí t ima en la forma 
Situación de algunos Ijuques 
de la Compañía T.-asatiántica 
\:\ «Reina Victoria ÉngentaM salió el 
'.i de Santa Cruz de Tenerife para Mon-
tevideo. 
El «Infanta Isabel de BorL¿n» salió el 
6 de Río Janeiro para Las Palmas. 
El «Alfonso XII» en Bilbao. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
El «Montevideo» salió el 7 de Nueva 
York para Cádiz. 
El «Buenos Aires salió rJ 10 de La 
Gnayra para Puerto Calcl o, 
•El «León X I I I " , .salió el íi dé- San 
Juian de' Puioirto l l i co pata Santa 
Cnuiz de Tener i fe. 
Él «Manne! Calvo» llegó el 14 a Cá-
diz, de Málaga. 
El «Mariuel Armis» isalió el 12 de Val-
pa ra í so para Antofagasta. 
E l «Liogazjpi», en Mani la . 
' El «Ahcante», en Santa Isabel, 
i Eil «Reina' M a r í a Or.isrtiinav sailáó el 
7 de Sam. Juan de Puerto Rieo para 
Noieva' York . 
Nuevo agregada. 
Con objeto de comenzar sus viajen .!e 
práct icas , salió ayer de este puerto, i 
bordo del vapor «Cabo Villano», nuestro 
buen amigo Alberto Rivas.. 
Le deseamos al nuevo nauta graneas 
progresos en su carrera. 
Buques que sa ldrán para Amé-
rica durante el presente mes y 
el próximo. 
«Espagne», día 86 'de noviembre, para 
Habana y Veracruz. 
ffHolsatia», día M de ídem, para id 
«Toledo». Hía 20 de diciembre, .para 
Hahana y Vera; i nz. 
«Cristóbal Colón», el 10 de ídem. 
«Orita», el 23 ido ídem. 
«Cádiz», el 17 de ídem. 
Para Buenos Aires, a úl t imos de di-
ciembre, 'el vapor «Kari Skonglaud». 
El «Alfonso XIII». 
Para Habana y Veracruz zarpará e! 
día 19, con gran cantidad (dé pasaje y 
carga gciieráX el t rasat lánt ico «Alfon-
so XHI». 
Los buq¡ues santanderinos 
'Los buques de la- (>>inpañía San-
tand'-irina. de Na-v-egaciém, «Peña Ro-
cías» y « P e ñ a L a b r a » , so encuentran, 
el primero en Cardiff y el segundo al 
mismo destino. 
Los harcos de L i a ñ o y C o m p a ñ í a , 
se eneiuenitran: 
Ei «Fsles», en viaje a Burdeos. 
"Juan Anitomiio» en G l a ^ o w . 
"Jasé», en Cardif'f. 
«iTMiliiii')), en Gliasgo-w. 
"A'lifii-oido», en Gilasgow. 
13 «Villai-aiiilino», en viaje a Sanlan-
E s c á n d a l o p e r m a n e n t e 
Uno de nuestros redactores oyó ah.o-
ohe un triste y prolongado gemido. Co-
mo es tan listo, nuestro querido com-
(pañero avisó a la Policía, se entendió 
con el inspector, dió parte al Gobierno 
c i v i l y envió un telegrama urgente Ql 
Directorio. 
En plan de campana, nuestro redac-
tor logró averiguar, con su indiscutible 
sagacidad det-ectivesca, que los gemidos 
¡iielaneiMicos los lanzaba un chaval 
que estaba entretenióndose con ese «ze-
pellín» quejumbroso que regala a sus 
compradores la Casa Rodrigue? Prieto, 
Puerta la Sierra, 5, para anunciar ru i -
dosamente su sección de art ículos de 
cuero y sus precios ventajosos. Esta 
semana: venta 'extraordinaria de mal9 
tas y baúles . 
miento del Asilo en el día doj ayer, fué 
el siguiente; 
« i idas distribuidas, 650. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 18. 
I Enviados con billete de ferrocarril a¡ 
sus resipeotivos puntos, i . . 
- Asilados que quedan en el día dé 
hoy, 139. 
FJM—aoúrs. — Las nu* han de prestar 
servicio durante tódo el día de hoy, 
son tas siguieutes: 
Señor Ortiz.—-Burgos. 
Sra. Vda. de Zamanillo.—Atarazana''. 
Señor Vega.—Martillo. • 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Erasun.—Atarazanas. 
— González.—Santa Clara. 
— Gavilán.—Méndez Núñez. 
— Castillo.—-Loipe de Vega. 
S A L A / A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
I N F A N T I L 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
A las cuatro en punto, «La monte-
ría». A las seis y media, «El sexo débil» 
y «El pá jaro azul». A las diez y cuarto, 
«La alegría d0 la huerta» y «Los cade-
tes dé la reina». 
FroiUí n Santander.—(irán partido de 
teleta ara boy, a las diez y media do 
la noche, por afamados pelotaris v i í -
eaínc-s. 
Sala Narbon—Hoy, domingo, a las 
Cinco y a las siete y cuarto, «Yerbabue-
na» ' i r a ' r o actos), soberbia creación de 
Vivían .Vaitín, y «Las llaves de la re-
dencirn» (cuatro actos, reprise, por 
En id Mennet). 
Mañana, limes, Dorolhy Dalton, en 
«Cartas de anan1», y «Harold, come-
diante». 
Paballón Narbón.—Desde las tres, 
«Las llaves de la redención», y «Sanda-
lio y la ley seca» (gran éxito de risa). 
U n a s i n f o n í a d e v a p o r . 
Noticias de fuente rusa oficial nos per-
miten asegurar que en M i sm será ce-
lebrado el sexto aniversario de la re-
volución bolcbovique de un modo ori-
gínal is imo. La unién por la cultura 
proletaria fo^rolétekoulit») dará un con-
cierto novísimo de sirenas de fábriea. 
Todas las sirenas y pitos a va-
por de los barrios industriales presta-
r á n su concurso. Un grupo formidable 
de sesenta pitos será establecido en el 
tejado de la Central Eléctrica. Las lo-
comotoras también particin a r á n en el 
concierto. La interpie tación de éste es-
t a r á dirigida por los alüípihos del Co/i-
servator ió que pertenecen al partido co^ 
munista. 
Los temas de la sinfonía son cantos 
revolucionarios, tales como la Marsolle-
sa, la Internacional, la Joven guardia,-
etoétera. 
E l inciador y autor de la sinfonía 
es' Arsenio Avramor. Es un ' teórico 
de la música, conocido por sus publica-
ciones en las revistas del género. 
<* « ^•-•>--'-r 
der. 
É3 "Carolina E. de Pérez» , de ios 
sefioa-es .Hijos de Pé rez , se encuentra 
en viaje de Cardiff a Argel . 
El' «Ailfcnso» y el «Emilia» S, de 
Pé rez - se encuentran fondeados en 
niuiesitra b a h í a . 
C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o i i a 
OH A M P AÑERA DE I L L A V i C I O S A 
Oficinas: L I N A R E S R I ^ S , 8.--GIJON 
Proveedores de la I Casa. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Banda municipal.—^Programa de las 
oinas míe ejecutará hoy, desde las on-
ce y media, en el fpaseo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«El batal lón de instrucción», marcha 
(primera vez).—Calés. 
«Efanses Noxegiennes (primera vez).— 
Grtég. 
Obertura de da ópera «Reinzi».—Wag-
ner. 
SEGUNDA PARTE 
¡ «Angelus», andante (iprimeia vez).— 
Escobes. 
«El estreno».—Chapí. 
«Ondina», capricho.— Saez de Adana. 
Sdjouyai opnddp ÍS/QJJ. SOJ poro 
D e v e n t a L O S L E N C E R O S 
P r í n c i p e , n ú t n . 3,. t ; I é f o n o , 9 -34 . 
„ÍIOOIÍ^" ' 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.»-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de fcuatro a.seis. 
VELASGO, 5, segundo. 
raiie. se hace actualmente, informando 
r.es que regulan 
a qup ha de dedicarse. 
5.a En lo sucesivo todos los expe-
íiontes de abanderamiento aprobado.? 
zadas. 
Cuando naiestros inar i ñero.'?—.dice 
r que oc no-uc Q^iu^xu.^....^., " " " " " " " " A ' 
m.^ mismo caso, según liemos leí- las autoridades de Marina de las ma-
¡J ^ I,a Pi^eníia de Ci.nMicia, so lia t r íenlas respectivas (si el solicitante es 
epeiudo valniias \;cidcs y ÍIO r epe t i r á o] propietario del buque o persona o no 
ui to suicesuvo, si no so pomc u n onér- ]o rpi:,resente y si el buque curojple los 
m y pnonto nemedlio. foéMfás prevenidos en las disposicio-
-Mmoa -se nos pasó per las unen- r8S aue re<ailan la clase de navegación 
({ue lee incidií'iiics m á s o menos 
graves entre los pcsioadicnos eapañol-eis 
1 ^'"'tuigiur^es llegara,!i a. revestir eiáfe 
W f o í ÍUÍCU"' Í>r,1-',io dc ^ I v a j o s y ; á d i ¿ í r á n " e n e ^ t T D i í e ^ i ó n iGeneraí de 
Z pere,onias ^ P * ™ 1 en'11'1- Navegación y Pesca, á cuyo efecto. 
cuantos de ellos se aprueben, una vez 
StUrtldo efecto en la mat r í cu la para su 
inscripción en las listas correspondien-
tes, será devuelto a es-te Centro. 
Movimiento de buques 
Entrados: «Cabo Rlanco», de Barcelo-
na, con car'-a general. 
"Eres», de Idverpool y escalas, con 
ídem. 
••a», de Ilamburgo y escalas, con 
ídem. 
'-:1ón», ide R.ibadeo, con ídem. 
"María», de Bilbao, con ídem. 
iMa.». de Tapa, con madera. 
Despachados: «-Marzo», para Cardiff, 
con Imineral. 
«Cabo Blanco», para Bilhao, con car-
ga general. 
«Eros», para Gijón. Icón ídem. 
«María», para ídem, con ídem. 
«Jusé Antonio», para Noya, .con abo-
no. 
«Ella», para Reqnejada, con carga gj* 
•leral. 
-Ciijón», para Cijón, con carga gene-
-al. 
«O^oño», para ídem, en lastre. 
«Elena», para ídem, con ídem. 
El tiempo en la costa. 
Mar. gruesa. 
Viento, S. fresquito. 
Horizonte, nuboso; 
D i . V i Z U I i E Z i e e i l B B E i 
Rayos X - Dia termia - A i t a frecuenoia 
Partos y Cinocologia. 
M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
íüSPE.CIALIDAD.- -Cousul ta d, 11 8 
*an Franaisco. 21.—Tfiléf. 1B-31 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
«ECONSTITUYENTE t H t ^ X > 
« s e v a e l 
**»#»Caa Si4i Si torurlo: 
Í'V.- • 'i '. . 
AUMENTA n APtr i ru 
RENACEN láS FUF"' * • 
OtSAPAaECEHIo. .wi>WB 
y el DOLOR úe CABEZA 
ton i r anstanta úel VINO OMA 
ta» MÑOi crecen Sanos y Robusto» * 
!** NUJÍRES QfJE CRIAN Je fortifica» 
***JÓVENES ANEMICAS S» C U M » 
tos NEURASTÉNICOS los AqotaÚOS pOf 
te»5o üe tróbdjo. Los tnvsjBdüoi 
s inmaturamente recobran sufortam* 
. «A vino nquuiroo o) pa tod» , 
DESAPARECEN RADICALMcHTE 
S I N D E P I L A T O R I O 
Va es posibl?, gracias al AGUA DIXOR. 
suprimir yor completo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Monilcur Médical. 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios al AGUA D1XOR que permite 
la curación de la Hipertricosis (pelos supér-
fluos). •Esta preparación cientffíca es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
•—Moiando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel opaFeceni dc una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR se vende en todas 
partas a Poseías 13*60 el frasco. 
Depósito en Santander: PÉREZ Da HOLIHO 
Se manda discretamente n domicilio con-
tra reembolso por Ptas. I4'80 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Layctana. 21. 
5arcelona, Agentes exclusivos de la Socléíé 
Parisienne des Produlls Dlxcr. 
Dichosa lotería.—Ayer se le extravia-
ron ooho décimos, 'número 20.729, del 
p róx imo sorteo, día 21, a un pobre ve.t-
dedor muy necesitado, babiéndose lo-
mado las medidas Icorrespondientes pn 
ra que no puedan cobrarse caso de sa 
l i r premiados. 
La persona que los haya encontrado 
h a r á una obra de caridad ísl los en t r í -
ga en esta Administración. 
La Caridad de Santander.—El movi-
J * O e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E k 
« n r a l U d« I I a 1.—Alameda t * & 
D r . L t o r a n d l O a r e í n 
Be! HI&QISH!? OF l i m G I l l 61 tOBBIH 
M E D I C I N A GEiNEUAL 
STOMAGO, H I G A D O e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
VESO. • . ESQUINA A L B A L T A S 
P r é s t a m o s hipotecarlos 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rdsticas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5$0 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipolocarias y o t r i s 
operaciones por cuenta ilel BANCO HI -
POTECARIO DE ESPAÑA Rpprespntan 
te banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz, General Espartero, n ú m e r o 7. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José , 11 (hotel) 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t ra tamien-
to de la blenorragia y sus complica 
ciones—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
n m m NuiYi.i-eBSH DE BAROS 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OORRIKNTBS Y R S F I N A D O i 
S a n t a L u c í a MARGA REGISTRADA 
PDRIFI >á.DO L a E x c l u s i v a 
fónGO EN BU GLASE 
• I f O T Í r U Y E A LA MANTf i f t f f 
PREMIAS * CON ALTAS REGOMPENSA8 
P ídanse en iodos los es tab lec lmíen íes 
S ü P Í D E N S B A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T A LUCÍA ( S . A . ) 
3osá Mar ía e o r í í g n e r a (C. D.) 
SANTANDER (Sspana).--Tel . 333 
m 
M Á L T Á R l i l Á 
ALIMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





LABORATORIOS HALOMSO RtH"OSA 
A N G U i fe*-
La^ de melor calidad 9 
: l a s m ú b b a r a t a s . : 
N E W B A R R A O I M G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
«MT K X J M : A T I C O 9 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
inmiediato, curación segura. Fhrmádiaá 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
M U E B L E S 
S E C C I O N E S D E L U J O 
(Casa funda-
da e n 1881). 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 




l a S A L U D ® 
Niños.üói/enes.Mujeres que crian. 
Ancianos. Intelectuales. Trab ajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
PAGINA 0.-Af30 X 
T r i b m s i a l l e s . 
Causa por homicidic 
Ántíaye'r se i1 on t i ' íuyó cd Tribunal (!• 
Derecho para ¡ver y l aünr la causa in? 
iruida en el Juzgado de Gasírp Urdíale 
seguida contra José Diez Domínguez 
por muerte de Simón Hernández. 
Según las conclusiones del abogad 
fiscal, señor Ogando, el día 30 de juln 
de 1922,- el sumariado tuvo una dísci 
Püiilo e lg [ í í i ih !3 y i l l i e ü e 
se riecesitan para 
vincia. -̂ piiMgia'se 
Muello, SD. 
industria de la pro-
a Eméri to Zul)ieta, 
^ ™ l í P E D ! 1 0 S l l l ! l i r a 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
tiici^ecialidad en vinos DÜanoos di 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
puatARAL, n.0 2,—TELEFONO 1-55, 
CRAfl CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L I A N Q U T E R R g Z 
Galefaoción.—Cmrtofl d© baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bO( .. , !.>Tncru6tes, etc. 
•16n cuando se liallaba ju.^niul ::1 tüfó 
•n el estaldiCfi miento que Leopoldo 
! uerza tiene en el jMreWo dé SeíareS, 
con su convecino Simón Heinúndez, y, 
una vez separados y éxpUilsarfps del es 
tableoimiento por su dúiefio, y enobú-
i.rondóse adultos en la calle, el Ji sé in-
Ürió varias navajadas al Síanón que 1c 
ansa rón la muerte a los veinte días . 
Por estos hechos solicitó el represexi-
mte de la ley que se Impusiera al pro 
•sndo la pená de doce a Ai s y un día 
e reclusi.'!! temiporali asi CDínq a qut-
oone 5.CG0 pesetas a los herederos del 
•itoríecío. -
i,a defeasa, a cargo del señor Zorril la, 
faigé) por lia Libre absolución de su re 
presentado, fundándola en ^ la legitima 
defensa. 
J'ra eticadas las pruebas pídipíüestas 
para el acto del juieio, éste quedó con-
cluso para sentencia. 
Sérfteqolia 
En la causa seguida a Gerardo Safil 
Miaría Méndez, por robo, instruida en 
di Juzgado de Ton-elavega. se b i dic-
tado sentencia condenándole a la ] •. 
de tres años, seis mÁsek y veinlinn día; 
de piresidio • corroí rb na i e indemniza 
ción de :ÍÜ p.esetas a. ios pe rj mi i ra do-
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
X L * X T 3 M E S S l \ r 
AGSNTE GENERAJJ PARA. ERPAÍÍA 
10 DE 
lasía se sufrir Infifllmeiitó de dfcKas 
íades gracias al marauilloso (fescn&riaimii 
Paseo de P e r e d a 2 1 - S A N T A N D E R 
F o ^ ó g r a f c 
P r i m e r a c a « a !(?i^.wt.!5^--c-.mes ?f pes-fi • 
IR M E i - A g - ü L » . F l o r - i d o m c > O I é u ' Ú p a r a d cohollo, es elpreparalo más perfecto 
que se conoce. No produce el negro carbón de los tintes ni el amarillo de 
las aguas progresivas conocidas, devolviendo a] cabello su color primitivo 
a los quince días d« su uso be empica con las manos, pues no mancha ni 
perjudica No contiene nitrato de plata. 
U.Ria: Prrguerlas y P e r t a s r í a s . I e p r e s e n t ó n í e : M s d r a z a ( P e í o q n e r í a ) 
Lo recetan ibs bédieos do las cin-
co partes del mürido.porqtté quita 
el.dolpc,. las asedias, las diarreas 
en niños y adultos, el enfewno 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedad'js del 
Marca 
pegistrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales,del mundo. 
{írom? de/a {/ermes 
a. b o n v _ 
U f e ^ lll,fllSIPlSH5• BL!!!KORHAGIA (purgaciones) en todas BUB manli». 
,Wltt«7 U I I U u i l u d « taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI. 
SIS, GOTA MILITAR, etc., ael hombre, y vuLvms, VAGINITIS, METRITIS, ORB 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldM 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACH.ETS DEL DOOTcS 
B'JÍVKK. Los enfermos se curan por sí BOIOS, sin inyecciones, lavadou ? 
aplicación de Rondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitii 
It presencia del médico T nadie «o entera de su aníermedad,-Vtw¿ 
OlilOO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s de l a sangre : e S " ^ ^ ' ^ ^ ^ 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ucoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en Uff 
Dor crónínas y reboldoe que ?ean, se curan pronto y radicalmente sausi ji 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciót 
íepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, I« reuue 
rae, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo "en breve tiempo todas las úlceraa, llagas, granos, forünculoí 
•apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
«<*»" <•. n.-rior la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copiofó 
rfo dejando en el organiamo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
l | i > h ¡ ¡ H ? ! l f ItiOWllllík^' IMPOT-ÍÍ-ÍCIÍ. (falra de vigor soxual), FOLU' 
^^<£#UÍUUU U W ViVwilU CXO.VI-S KOOTÜKNAíj, B8PBBMAT0RREA (pérdl 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA 
*¿RTIGOS, DEBILIDAD MOSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO 
VES, TRASTORNOS NBRVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
SEDRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean d* 
ouran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC 
*OR bOÍVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lea 
•igorvdos en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
superar íntegramente ixwlaw j»us funcionep y conservar nasia ía extromi 
sui violentar el orgaoismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiée 
MM jtíe verifican trabajos exuoeivcs, tanto fíaic^a como morales e iutaleo 
;:;<:' B, ^¿portisías. ia o mi rea líe cjencia, fluancieros, artistas, comerciantea 
adustrisiij», pensadora, ato., nonseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
rseSCIALEy DEL DOC?, m SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
uiecie y diapenieado el oi-^anis-'" pnra que pueda reanudarlo* con fr»-
•uencií*. Hasta to mar u?) fruaoo para aon vaníiorKc de «lío. VKWTAJ CINCO 
«.stf-rAa FRASCO. 
Amerite exclusivo: Hijo ié icx-S Tdaü i «ibas, S C nalie fá.'.«oa<?a. J l . -
"'• "'̂  filS SANTAícDiíü -áí^s Ffiroa d-ni MffKóo v a», Greguería Plail 
•; e?as y prineipaiea 'nrrascisB de España. Portug d ? oméricai, 
wm 
P U E B L O C A N T A R R Q 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las-tres de l a tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R - . ,o con t in í r e icas J nuevo Laaguíüí.o 
vapor 
su üAFirÁN DOS AGUSTIN GIBERNAU 
aidmltleado pasajeros de todas clases v cara:» eon 'rn i . 
HABANA y VESACRU-Z, y con trasbordo en Uabana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
L a expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec 
tnadaporel igualmente nuevo v tóagníííco vapor 
O x - l s t < 3 1 b a , l O O 1 < 3 3 Ü L 
qne continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
En la segunda quincena de NOVIKMBRE—salvo contingei -
cias- a*ldrácie SAiNlANDER el vápoí auxiliar garvt r»»óo -
C O M P A Ñ I A D E L P A G I F I i 
V a p o r o correos i a g k -
( res h é l i c e 
Salidas menaaaits de SANTA'íDEK para'HABANA: COLON 
PANAMA y paertcá ce PERÚ y " ^ I L E . 
El día 25 de noviembre, el magriífleo vaoor correo 
•dmitiendo pasajeros de todas clases con destino a Momevld*. 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, péselas di! >, más 7,(50de impuestos. Total, 432,6ü p.sotus. 
P4ra más infoftoos y condiciones, dirigirse a sus consign tu-
nos en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PÉREZ 
1 COMPAÑIA, Paseó de P e r e d a , T e l é f o n o G3.—Dirección 
telegráñca y telefónica: GELPEREZ. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a j ropósito para alguna lúa*»-
tira. 
Fara informes, JOSE OR LOS 
B I O S . Comercio.—TOTOM »>crn 
para tapar mercaujías en le-
muelles v vugoues ferrocarri 
Almacén: MADRID, mim 9. 
-^•MV -rei-WHWIMŴ  <̂B*VV.'" IWIMI lili OBi WaHnDBa WBm dHHte 
Admite carg¿*, y pasajeros de primera, segunda y tercera eiasc. 
Pracioa de pasaje para HABANA 
l i* clase 1.594,50 pesetas, Incluido ímpasstos 
2.a — y5i-,50 — — 
S.' ó?.',50 — -
Las ííife oientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 de d i c i e m b r e , e l v a o o f O R I T A 
E t 'm 2 7 d d e n e r o , e l v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, shcercotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
ÜS^slos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispa no-americano, han sido dotados para 
ios servicios de priiüera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirán; la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro .y seis personas, con cuartos de ..baño, amnlíos co-
oiedceR y espacios ÍS cubiertas de paseo. 
- m tóls m m i s w m m m 
d e t i ú m t Ú L ü » - P a s f i 0 d a P a r a d a , | . T e l . 14 
css-íANDES V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
fŝ , V.irfccruz, 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vipcp S^AARNC AVí, s a l d r á el 5 de d i c i e m b r e . 
e l 2 6 d® d i c i e m b r e 
EOAM. 
Vc.\ 
S 3 i 
E O A M , 
ef 16 de e n e r o de 1924. 
d! 6 •• f eb re ro , 
e* 2 5 de b r e r o . 
el 19 da m s r z o . 
ev 9 (Se » b ! i l . 
D E S T I N O 
rtabana... . . 
/eracruz.,. 
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SE VENDE. Magallanes, 21, se-
ffund i. inforajarán, 
mo Urrdo , e tonto; ía y velado-
res. Ca d IÓ i . 5Ó, i.0 
l a i a N Q U B n n 
C O Ñ A C 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s p a h a o b t e n i d o 
G f a n Premio de Honor, fírsn Copa fie Hosior \ M e d a 
e n l a E x p o s i c i é ^ d e f m % ú n i c a g q u e h a o o n o u m á o . 
B a l d o m e r o L a n d a ( S n c e s o r ) Ü d a l l a . - S A N T A N D E R 
p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
ta le*. 
D r o p e r í a f Perfomería 





Ba sstoa precios e s t á n incluidos todos los imptiestos 
N(TS5VA ORF-EAKS, qtte son ocho dollars más. 
ida í íneíía conw 
isipoiríaníe dasenenío. 
ístoa vapores son eompletamente nnevos, estando d0^0' ^, 
u /Odoa los adolantoí? modernor,, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
i la.da¿ cada ano. p r imera clase los camarotes son de nua y 
\ dos l i teras. Eo secunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de l^tre 
r CÜATKO l i teras, y en ín TBBCBRÁ CLASE, los camarotes son 
5E1B L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R de D O S , CUATRO y S JLC ÍIXÍ̂ XV^UJ. JKI M. ,I. 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, í Uia* 
"DHAS y de magníflea biblioteca, con 




íe recomienda a los señores pasajeros qne se presenten 
\gencit» con cuatro días de antelación, para tramitar la ao 
mentación de embarque vrecr IÍCV SUS billetes. _ m_¥a.. i b a r q u e y x ^ ^ v . . . ^ Qantan-
'ara toda clase de informes, a .• . J se a su agente en o»""4, 
ier y Gijcrv DON FRANGIS' í) GARCIA, Wad-Rás, 3,pn^ci 
••al. —Apartado de C j-reo? e" n;- ! • • ss.—Telegramas y teieiou 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
atores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colooacióa, 
cr año o temporada de invú i -
no. un piso amueblado con 
:o:'0 e'difi Razón; Velason. H, 
?,0 derecl a. 
S e l i q u i d a n 
toda' las existencias de latien-
da «La Niñera Elegame», a 
Pr?cibs íítuy barfi;tc>s 
e n ® 
CUle de J o s é , a ú r n e r o 
T R E 
Se reforman y vuelven fra^ 
smokins, gabardinas 3 j n ^ ^ 
mes. feríección y ^ ^ ^ g . 
Vuélvense trajes ygabanefl u 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Maebles naevos.—Cisa M 
TINH'-Z.- Más baratos, na 
para evitir dudas, consui 
preeiofi.-Jnnn de H e r r e r a ^ 
§ 6 neade papel niel0 
9 
k^jes de americana eorrieino o 
I I cri1¿ar'a cn géneros variadcs 
U sup(>riores: 
Nrr^jcsdo uiiirormes para cnaul-
fers, criados, porteros, ^rooirs 
íj«0i¿aaesde todas clases en artu-n 
K 'ios superiores, íjran nox-edad . 
ínipermeables ingleses ra^-lánd o 
Hackferland de ptas. 28 a 180 
de frack, smoking, pellizas, gabanes de pie-
les, guardapolvos, etc. 
de ptas. 36 a 150 
de ptas. 65 a 140 
de ptas. 50 a 170 
de ptas. 100 a 1C5 
de ptas. 85 a 220 
de ptas. 38 a 140 
e r . 
l é ñ e l a , V a l i a d o l i d y Z a r a g o i 
Todos los artículos que se 
R o p a s c o n f e e c i f f i n a i a s p a r a K l o o 
jes en todos modtlos para ni-
ños de 4 a 12 años '. . . . . . 
í Trajes de americana corriente o 
í sport, para jovencitos de l!i a 
j i6aüos 
ÍG-abaaes para niños de I a J2 años 
| L G S mismos para jovem-ií:¡s de !3 
a 16 años 
Impermeables, con o sin capucha, pava niños de to-
adas edades.—Capitas impermeables con capucha. 
r 
de ptas. 18 a 60 
de pías. 33 a 85 
de ptas. 26 a. 6.4 
de ptas. 3̂  a 85 
Palma de Hkiiorca g l ich . 




, Q u s n í e r í a , 
Z a p a t e r í a , 
Trajes sastre forrados seda. . . 
Vestid'.s de im-ntb seda, tricot la-
na, evopi ' etc., adornos bor-
dados a mano o p i e l . . . . 
Abrigos de gamuza li^a o labra-
da, pañete, etc., con adornos 
bordados 
Paletots, punto lana o soda, en 
negro, colores y fantasía, alta 
novedad de ptas. 20 a 120 
innsas ponto seda, crespón, franela lan^ y géneros 
fantasía.—Extenso surtido en capas, abrigos de pie-
les, de se la impermeable, batas, faldas, refajos, 
combinaciones, echarpes, etc. 
C o n f e c c i o n e s p a r a N i ñ a 
Vestidos de sar.^a, crepé, pope-
lin, etc., en todos colores, 
adornos bordados, para niñas 
de 4 a 9 años 
Los mismos para niñas de 10 a 
14 años. . de ptas. 45 a 
Abriguitos terciopelo lana, ¿ga-
bardina, e:c., adornos borda-
dos, para niñas de 4 a 9 años. 
Los mismos para niñas de 10 a 
15 años 
de ptas. 85 a ro 
fO 
F á b r i c a s e n P a l m a d e M a l l o r c a y V i c h 
Extenso surtido en calzados de tedas clases, en hor-
f ; mas y modelos última novedad, a precios 
|f reducidísimos. 
Borceguíes escaria noirra. ciiballcro. a ptas. 12,.'0 
Zapatos osearla ne^ra, cabollero . . a ])tas. 
Zapatos dóngola ne:o:r¡i, pora s '.ñora, a ptas. 12,50 
lí T O D O C O S I D O . S U E L A ( Í A R A N T I Z VE A 
e . 
de ptas. 20 a 40 
de ptas. 35 a 100 
, E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a f o o t - b a l l 
Jerseys, calidad superior, en to-
dos los colores. Usos y combi-
naciones listadas de todos los 
Clubs federados . . . . a ptas. 5,50 
Pantalones cortos . . . . . a ptas. 4,25 
Bórceguíés de fabricación sólida, de ptas. 20,50 a 27 
Rodilleras, Tobilleras, Defensas, Medias, Guantes, 
PelótaSi .Maletines lona, etc., todo a precios muy 
ventajosos. 
NOTA.—admiten encaraos de jerseys en colo-
res especiales mediante un autnento de 0,25 pesetas 
por Jersey. 
es ;gjisu i mu» IIII'I in» wiwro 
HA 
i v l l 
SIPVÍCÍO r á p i d o c íe v a p o r e s c o b r a o s A L E M A Ü E B d e 
' H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A 
[PROXIMAS SSLSEMISn^EI. P ü f e B T O ^ ' E ; 
B í | 2 4 ^ c l e 7 n o v i e m b r e 9 ; j 
E l 26 de diciembre, el vaporlTCLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera^ secunda clase, segunda económica y i « r c e i ^ c i ^ 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
¡lesmeracio trato que en ellos reciben los pasajeros oe IOU™ las categorías. Llevan médicos, ca-
breros y cocineros españoles. 
S Ü É ftüiOliise a I f l i [ i i t i i M l a i a tete l i » f L ' \n\nii\ 
de quintas matricnláda, de don 
J M:\n ue Lara, üortalcza. 
75, Madrid'. 1) le ;Mun. i^áaion 
Be i u F ,.; ía Táb' erbs, 6, 
1.". M l; i ! •-. 
c;)!! llave en uinno, dos pisos 
nuevos de ra '< tico PJ'PGÍO, Hótel 
Übicrn'i, ^Lóadea Níiíiez, 8. In-
formará u. 
de 14 a 16 años, se necesita. In-
formará la Admiiiistraci 
ñ . La i 
6 C. V. T R E S ASIENTOS 
Torpedo. . . l?.l>ü francos. 
Conducción in-
terior . . li.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 A ^ a N T O S , FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Tori;edo. . . 20.80.') francos. 
C o u p e . . . 26.300 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Hcrnc ís . — G ^ r s p Ca lina \ t : 
tópiío de Sastander a H a b p a y Sistiago da § M 
''día 1.7 de DICIEMBRE, fijo, saldrá de este puerto el maguí-
vaPor español 
^¡end 
J 9 L 3 3 X S Z i 
«JQü pasajeros de lujo, individual, piimeiv. segunda, se 
económica, tercera prefereatc y tt-rct-ra ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
P i S > J E ; 
ParA H.h ra Par 'anilag' ffl^ 
feiCOn .ca'tta8) Contención»les Convencionales. 
Pri£a individuales)... Pes.tas l.sio l'csd.s 1 ÍMÜ 
«e. nrta » í =350 »' l.-iV) 
S f e a l.l-o » 1200 
^l???* eeonóra¡ca >  851 9^ 
SS-Preferente » 8)fi » 901 
tera. ordinaj.ja » 500 » 550 
foívTh clase de informes, diriprirse a !ô  njíentes A G U S T I N 
r W ^ . V F I N A N D O GARCIA, Cald . SAN-
T^^le l . «G^.-Telegramas y leJelonemas: T R E V I G A R . 
NUEVOSpreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-! 
ye con gran ventaja al bicar- i 
bonato en todos sus usos.-Caja! 
0,50 pesetas. Bicarboaftto del 
sosa purísimo/ * 
;de glicero-fosfato de cal d« 
CRlfiOSGTAL.-Tuberculosis, 
1 catarro crónicos, bronquitis y 
debilldiíd general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOjDOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADEID. De vsnt» en las principales farmacias de España. 
8Bn Santander: P E R E Z D E L MOLJNO.-Flaza de la» EcieUfilas 
m a m m m m 1. w m m m t m m m m m m m m m m m m m 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, as] 
pojo* at. .-.̂  í JÉma» y meaid»» qae se desea.—Cuaúroa 
grAbftdoí y mo!diir»?> de1, país y extranjeras. 
D E S P A C .6 O: Amós de Escalante, 4, -Tólefono s-SS.— 
FABRICA: Chantes . 2S 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o / u a g o s . 
S e r v i c i o directo y agido de p a s a j e r o s y c a r g a 
r y u r e s . 
E n los últimos días de diciemb] e saldrá de Santander el ,"nuevo 
y magndico v.ioor 
Admitiendo pasa jeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
PRECIO EN TERCERA CLASE Ptas. 432,50. 
(En estos precios e 'tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
iola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
PambiL-n ¡levan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
4ñot». necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 




F Ü W R Ü - M a M r 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles nei 
> orto do Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas dé ferrocarriles - tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica yotraf 
fiaipresfia do Navegación, nacionales y extranjeras. Decía» 
me 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precio? a las oílcinas de la 
H n t e r c e r a p l a n a 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
E i v i a j e d e l o s R e y e ® a R o m a . 
E l Senado acoge puesto en pie, y con 
grandes ovaciones, la bienvenida que 
Mussolini anticipa a nuestros Soberanos. 
D E L M O M E N T O 
CON RUMBO A I T A L I A 
Bi praMoma capital que han de resol- cióu geográfica nos ián^lde, por exti-i-
ver- los Estados para marchar en razón fias conveniencia 
dilecta de su preiponderanicia, es aquel con ellas, esas mismas conc 
que brota de sus relaciones con .los de- acerca g.iandemiente a la 
ua alianza franca m 
Los astudianíes españoles. 
iROiMA, 17.—Eeitia nuamijia l legó IÍI 
¡Tî pffieiseiitiaicjióin die esitiudliainites espai-
flcdiás pireisádlildia pioa- el ciaitiedlráitllcio se-
iFiué neiciibidia pdir una regresei ' . tac ión 
•dol Mdm.iisteir'iio do Negocio® Exlranjo-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
L o s p a r t i d o s de hoy, 
Una ejemplar medida del ge- Morntañesa y cpe por empa^ 
neral de Vizcaya. dio endiregairse en el partido i ^ 
•Pior -paipeclomas initerasantisiima (y en el camipo de Manamnar. 
diigma de ser emipl^ada pai^a tod.os los E l pamtiido de hoiy sieíá i^xm^ 
teiraianoe dapcaitiviois de Esjuaíjia, copia- el árbirtiro iciollle|gúaid(o dion, SrW11(11 
míos l a cdaiciuliar que el diigiruo gotoer- GaJciituagta. . 03 | 
diadca* de Váaoaya ha publdioado: EcliP8e'Astiii,1 
«Los inicaiiiiñcaibleis aflbo/notos ociunri- Tamibiión esit-a tarde, a Jas tre= 
dols cu el i'iliiimiü pacntido de fooit-ball, d¡rá íuigiair el pair^iido de Cairp'," 
cieiletínado en .eisita oapitai), aliboiroitlos erntne eí ElciLiipse y . el- Unáiaiii^ijw 
tres, . 
Kl 
HUÍS países. Y si España, hasta a;.ora, 
no ha surgido cual merece por sus con-
d.iciiones históricas y geográficas, es 
indudable que débese, en gran parte, a 
ese abscentismo político internaciónál 
que por ineptitud o negligencias ha defi-
nido desgraciadaimente a nuestros pre-
téritos gi luTiian.tes. Pero ante el tein-
jitiral que atravesaba la naye de nues-
tro Estado, camb io de rumbo, y ya, 
con norte definido, se dirige hacia el l';s-
puerto Internacional de sus bienaven- cia' 
tura.nzas... ío» 
lia hiegernonía sobre el maiiMcdiu:-
r ráneo es cosa prec iadís ima y dispu-
ta» la con suipreriui diplomacia por no 
pocas••<le las naciones europeas, y priíí• 
cipalanienite por Francia e Inglatona 
< i I'M' a la niuitua cortesía de sus 
<íi(plomiaciias, son Rivales irreco.nicilia-
íxles desde nadlnuento. Precisámente , 
esa enmascarada rivalidad de Jas ciía-
(ias' naciones ha sido la 
fie que nuestras relacione 
Mayan pasado de un puro ro.rin.nlisnu 
de mull ías I r i vialidad es, hás la el ex 
treino do que ni aun en la formal i ás 
oión del tratado scwre yanaiecos he. 
mos llegado a eanSegülr una c-eímunrói 
Italia. 
Una simpile o je; 
cuerda la fusión 
ga con la madre i 
cia encontramos c 
Platones y Sócrái 
gusto respondínii !• 
Nerón, y a los C 
y a Roma ce 
y a Dante coi 
• que tras l a 
da 
floreciente ^iio, 
histórica nos re- £ 
itual qu,e nos 
iar latino y si 
na corrositjond 
li roitlois mt c 
qiuie sie vAerHien suioediiieaido con hairt-a A.st.Llleiro. 
fiieiouieíiiciia, coinvi!i,'liiie'nido eil noblie, el L a fomtaOieizia de aanil»s equi¿J 
hiigiéniiioo juieigo en piug-ilato soez, teniaeád'ad dte sus eleinentos y 
r o t o o i r del Taisfctoto de Comer- CCP üihédo de las m á s eleimeiytales re- entussiiaeimo qfuie • pomein en J¿ 
eüais de eidiuiciaidnan y aujltura, y te- nos hace pmeisiag-iiair un grari ;ñor "Vaiocii, pronuaie ló m i dás-
soatta en 
ei» italltiíainio," 
tella.nn. nicnidn iein Clin LM T 
I ni; i il, noitah e- Este será, aribi/trado peir 4 ñS¡Jl,1 
ia ie del Oolegio de Arbitros, dñr, r leaiioa. ett- cate- \ n m m ' ^ , 
I rá t iod espailol s e ñ o r Péreiz Biueno. tcimado en X izicaiyia, en cuyo d. 
-^toeios a miesti-os Soberanos. Ji'0 .efa 0 f l'aniieinit.aii (pie, ai ta» 
R O M S IT.—Los pertódiiicos putotóloau ' a f i^raado aeaasiaito, se niiarwfeit 









el 'Manco de Lepan-
guerras del cristia 
nismo nació ta simiente de una paz 
eterna, hoy. momenfo gravís imo de En 
ro.pa, cuando Inen podeJJios decii que 
nos preparamos más para una nueva 
guerra que para esa paz so ¡Vi da, se nos 
presenta el proMema polí t ico- ilalohis-
pano como un posculado de la razón, 
como un axioma de conveniente alian-
za. 
A nadie m á s que a II 
interesa poseer la llave 
y su preponderancia en ( 
«tile 
U'.M-nüo gii anicueis eiioi^ 
i de- l a Sniherainia. 
Se adv.künLe extinaiciridiniania expecta-
6ri em tedios les paiebílics. 
Preparativos. 
BOiMA. 17.—(Lia eapliltaíl es tá cmigala.-
bdía y tci lo hiatóe im-siiiiiiiir um gitian-
LÍI>'O iictóilLlian;ton|to a líos Sorhenaintos 
í n á ^ n ó s ^ uin'01 Ui alí'l'i0 oóntendienít 
| ' , , , ] ] , , ' danidb lu igw a 
jnicffie-
•larro- m í i r Sáíiidhieiz. 
o del Ba,"reda-Sien1nr6 
exail- .Otro «miatdh» de giran interés y t i 
darlo b é n de Campeonato. 
L a 'N 
loom mi! coipijimad O'S naa* 
adionia(*'> 
ranmiles 
bles, qne, esipe 
dlcis | .laintii dios 
ViSlto preci^iadia, 
i a ,i Mea, míe c 
siicioinies quie pí 
juigíaióteir-es, siim 
ciuic, Cionno soilia 
lánjilris. E n • . 
miáimiÉ): 
B a r r e d á y Siempre tiienen sû  A 
iniciidienites deeifugrada- niieii'tcs maiy iguiailado». 
cáiaiinnenibe en los l lama- Maiáuied Real, á r b i t r o colegiado i 
do atu ripeo nía,', o, se h a r á el endargado dl& -juzgar0 ¿s^'2 
a iin.tp-rvciiiir luí fuerza, culmtro. 
m ^ m a dictar dáspo- Boxe( 
iinigiaaa coito- a ©sitos des- Amoidlie se suflpenkMeron los coral)-
iizianidio, oio- sólo a lofi tes ainiumioiiados. 
) al nunneiioso públ ico Flu'ié debido a qjue el proíesienal ma 
z, acude a estos espec- dráleño' s e ñ o r Gamo' no ¡logo a Xy¡¡* 
STÍ v i i l u d , ordeno y itra ciudad, desbaratando, por cíin¿5 
guiiente. l a cmiMmuvl.'.n prew-nladí 
do recorrer l a regia com-ibiva. 
Aristócratas españoles. 




su . indejiiendencia, en 
franca c la nación vecina "y, por el mínoiones. 
pueden aspirar con el divorcio de su 
contrario, estuvimos a punto de una 
ruipfnra diplomática de gravedad en el nñigefx-os Soberanc 
Por eso, a nuestro juicio, el viaje de visiiitia seirviiná paira, e •itiTichaii 
P:iliim"ino. One todo éspecitador crue Los. comiharteis se Imn aplazado 
^ d o s , ^ coimo ^ calkis que ha ,,-,,,.,,,,„,, e| 1iaQgo ])miatir,ílir;i . „ el cam.- el piróxiimio s á b a d o . Pa 
po doradle és te se verdíxqiuie, sea-á oastii- L o s poseedioreis die loaalidades m 
gjaiuio ciciu l a miuilta de cinciH-nta a ¡no esténi tíoniíonnes con el aplí© te* 
se en- qoiiniiisnrtias peseitias. s e g ú n las bircuns- máieráto' piuiedleai recoiger el imiporte ei i 
1 " : <• tarucjiiais, sin |wir|u|iiciLo de entcegiaríe ta- tarde , en el baa' Amieócaaio, de t 
i miar- a icé 'ráiidyúiniáéeé, par desoínBdieneia, a oualtiro. 
el s] ge ncsisileina a ahainidomarlo una Vizcaya-Asturia 
unisio- vez re.i|iiM;ir;¡dii paira, edito. San M a r a é s s e r á hoy testigo di P 
i&oguinido. Los egpiéicitadoirffi que i n - n a r i M o interreigionnl entre Afcturias 
siiiltaireii al árbiilico, juigad'i.'ires, o con Vir^aya . 
aidéniiiainiés dcsKijfnuiew'-i.iS; í-'-Max/ci-omian Vdiéinitibé encontrados han rwnadft) 
á los rtijisidiios, dáraiCiúilibainido el l ibre aimibas reglüones, mientras los scld 
i-jfiT.ir.iii di-I •espvctáciihi, eieiián esipull- 'ciiiOi'nadores t rabaja Pan y los equipAt* 
« i d a s del local, a s í ciumi/o tniíiibián los -formiadbs no han sulo l i en recMiidc \%\\ 
a esta medidla, al ftn. 
: en 
mar latino «sutis m O'̂ qjuie uici m 
a nadie más qne-í-s die Qo/niiJllas 
he de mane- cm-d • llerediia Sipí.nt 
oslas, sn en- c.i'atais dio iliusk'e aholenig-o. 
comercial y El recibimiento será excepcionr.S 
% la niic no -H»iiMA, 17.—Tuda la Pncinisa se i 
pa d/eil pa'óxi'inio viaje de los I 
Es| na ñia, liiaioiietnidlo resailitiair 
nn 
nilh por 
l.siiaña ha sido, 
fiel de la balanza i 
a esas dos de sus 
>'e leflere, sin que 
a ninguno de los p 
cas que liien f.-Veilnvenle se dcs|ire 
dr nueslro pár rafo anterior. Perc 
como nuestras relaciones históricas 
las precitadas naciones y nuestra sitúa- cáonal perfect ís imamente orientada. 
P O R T E L É F O N O 
l la l la , reviste una CUMM.-. I •n'ire a.iiiib;'^ nawnii rs y l 
na, tanta, que se Itali:ia con los cúrciulcs vatiiioani? 
dos nació- Ifiail'lanido del rrciH-ámiicnto qu 
m te ci mi en- r á a los Sotoeráraios esipañioilies Su 
3 material- .ikflad f$ Palpa, d i i cn cpíno no 
cesidad de 'suiai! al hleiclio a los de lléligicia, 
• unos pü w qrae 
il o 11' I ' •n c 
i niiporí anc i a gra nd í si m a, 
nos figura ser el abrazo 
nes que anfe los fufaros 
tos europeos, pretenden u 
mente por una imiperiosf 
sus situaciones geOgráflc 
risimos dictados de sus 
tu al es. 
Es el alborar de una política inlernn- W 
Sa 
LS. siiemipire q¡uie no coin-stniuya a;cii-o ue-
i ha- liiiotiiiViü, on ouiyo Ciaiso, ad-finnás de las 
San- nmíltai^ ya aiítiáidlas; SS e.í¡ihi-er..":rá á les 
seira inliracloiros a los TriluwiiaU s d • Juatá-
piues- 'Cia, pidí dlescíbeidiiienicia o <.i bándlaío 
Reunión de la Federación 
Anoicihe se reumió en «esión wk 
"dáwini i la i i r ^ c t w a de la Folc 
' n 15 cyi]din-ai ríá-ntab 'x de l'uU'o] 
La. ]wesidenic.ia hizo presente lafi al 
ieseos esnin- i1 
é.stos sólo los iTici.bii') como púb l i eo . fiCTiiltadíes q¡ue haibía enoontrado ps 
ÍS. Tercoi^o. Onedia prnh ihü ln a Los ¡u- ol nomibraimiiento de deilegados p 
\ ( s die Esipiañia los r e c ib i r á igaidlódflés diirigrirse al públ ico ó al ár - los- partidlos de hoy. 
•m. del Tromo, rodeado del hitvi'o con paiialhpas o adeanaones, pro- Al ñ n . las renniidos aioordaron q 
üeigib do Cardenales. voioartiivois, y osta infr-aoción sea'á tam- fuieran los sefiiores Eiuisoh, AffigüeJÍ 
calles, 
Mussolini anuncia la llegada del augus- Al acahair de pronniK 
lo matrimonio. lailunas todlos los niiieiniihr 
-RiOiMA.—Antes de comieniziar su diis- no y todos los seanaidicures se panera en ^ 
cuirso s a b r é l a quítatik'an de lais repara- rvi,f, y aiplaiudien cailurcisiameinte1. ' 
r!'>nes. pnomiu.n-ciiaido ayer tardío on el " «Es t a vieii/ta, preocdtidla ño r e l Tra-
Semado i-'onrua 
" Tam!dén insis 
?»«.. de s,i;wir éí 
coraciiliiaicaión eml 
eiu^S inliaic 
 o iesrt. 'n  de 
cii rde   
MIÓ. el presiideinte INíiusso- tadici d¡e cloimiemciio ciora!vigniiidio--ianaa:io 
,, . e l nrosideaDte—itendirá ner f ru to otro'S 
de los Reyes do E s p a ñ a con las sa- x , . m { M ¡ M ^ tangiübllieB referentes -a 1 ^ 
R e a t e s pialaBmas: _ . re.i.am>ne<; futuras entre estos dos gran 
«Permaitiiidcnie aintucinnar en esla saHia i^-a¡^iX)lu-e' i ^ a a a «, f 
lav l>ieai,ve.r.iildia a les Soilueramos de Es- «Je® iraieMoe, b a ñ a d a s por el mismo 
páf i a , q|ue pasado miañain-a s e r á n en 8 
Ulí 
i.afta el Vaticano, aunen oaratiiigiaaia oon JÍI mai í ta conres- EÍLiaoaTjdo y Comipastizio, los q¡ue se 
• la. gilairdAa suiza, pondiente. -crlfiicaráai uina vez m á s , dadla la % 
en qibié este hecho -Quiaato. A t;ado paa-lido a s i s t i r á , Innitiad con qiuie se ofrecieron. 
'a-nÍPila pa ra la re- adorniás de la fuerza, coa-aespioaidieaiite, Aoto segiuádb se proicedió a estudié 
el Vaticano e Tin- un delegada de mi autor idad, nom- ona realaimiacióra anesentada por GM 
es solo san do oor- l i rado peir esto Gobieirno, pavía l a oa-
a él este aconteci- pitail, silendo degiignladlo^ en los puieiblos 
?iendeinicia n i .undin l de, esta pnowniaiia pea' liois señoíres al-
í ' r e n s a que l a v is i - ealdes, •nes.ein-'.á.i'iidlon«e yo el luaicea'lo 
o el genieral P r i m o ouíanido l a iampaiitaawila del ]5iaintido lo 
l a setlieaaión, de P e ñ a Gaistiillo, 
nuniciam/do que u n acuierdo tora-ado 
prinicipiio die semia/na h a b í a sido reve 
'•arlo pastcriioiTO/ente poa* ei mismo Col 
i ser-vira para, que 
e Riiiviera ahanee las excélerít-ss re-
noioaies comien'ei-a.lefi - y no'líi:cas que 
ciiisten entre Espaf ía e I t a l i a . 
Regreso de la Reina Elena. 
'POMA,, 17.—'Ha apresado de Ha-
nqniiiena. 
En tai 
.Rf imia hiuié^pcidles do l a oaipdtal in t an - iGnandies aPilia,u®0iS dle 1;a C á m a r a tongige, aoir.moiaalada de. sus hitos 




C U E N T O S P R O P I O S 
E L M A N O J I T O D E 
Todos los días se encontraba Alberto, te modesto. Detrás de la sencilla caja 
al- regresar a su casa, sobre la mesa mortuoria iban tres o cuatro personas 
de su. despacho, un espléndido manojo solamente, y, entre ellas, el mendigo 
ele flores, sin que acertara a adivinar que todos los días iba a casa de Alheño 
la persona que tan delicada ofrenda le en busca de una limosna y a entregar 
hiciera. al mismo- tiempo el mano j i lo de flores. 
Es cierto que m á s de una vez coinci- El pobre mendigo iba llorando con lá-
dió la llegada del mendigo que t r a í a grimas copiosas, y esto extrañó gran-
las flores a su casa con la presencia de demente a Alberto. . 
Alberto en ella; pero siempre que éste Sin poder contenerse, e impulsado 
Insistió en inqui r i r qué persona le en- por instintiva curiosidad, preguntó al 
cargaba aquellas flores, el mendigo se mendigo qué motivaban sus lágrima-: 
obstinaba en un silencio absoluto y con- El mendigo, entonces, le contestó: 





el - i ! -
HDarable con la viejecita 
pensamiento y en delh 
mientos! ;.F.raii afines, 1 
ma de ella y la de él? 
ftepiíesto dé su sorpresa Alberto, él 
fhéndigo le a largó una caria qué decía 
•ra die La seas.-r / 
jemal y de la Fedier-i 
m á s ex 
¡un 
Jmlik) Eóha;gih 
Alo Ahora mo rrne, 
Tsm'do cara t i en mi infortunada exis-
tencia. Yo he sido quien te mandaba a 
casa, por medio de un mendigo, las 
flores'que tanto te han ilusionado... 
«Eran de una viejecita que no podía 
ofrecerte (.ira belleza que la belleza de 
su dolor, y no me atreví a insinúa rí e 
que yo fuera la que te ofrecía las floreo. 
«Por eso mi^nao era tan puro y tan 
3>elIo m i homenaje a t i . 
nía, coauiyuiven 
miento de eistias dllsi 
PÜ.ba.u. 15 de novi 
E l goheámadiar riivil 
Aya.ni. 
New Racing-Reinosa F. C. 
s:e espera con interés el resniiado de 
este encuenlro de canipe<uia.to, que se 
L a Fedieraición, después do eetiiá'af ? 
no provistos en ••:) n^aiaato, dió por válido el prime 
ÜIS deilegad-os re- aouieirdo y . piar cani^giuiente, con arre 
ÍS de orden pú- glo a él "se veriifiioaran los paaitidos a 
citarse, sin per- hov en esta seicición. 
ia ern la mayor A l darse ouenta de l a carta recite 
da. dial Cicikigio de Aaih.it ros, indiioandi 
del públ ico nse co^iamBamio epuie no efectaan'a ' 
[lii'.-ai Vizcaí- inspeiaoión del campe 
icto culninli- Tvloaata fieisia, la presiide-ncia 
ñas. como um acto de red v i d ía del Colero, 
de 1923.— El deilegadb de los ánbitros,. 
v. 
. i 
e l camino del Real Raí 
Los recientes triunfe 
el equipo reinosano y 
vez que se présenla a 
• úanieiz, miain-iilaesta que no se ha w 
íeinpneitado acontadaini-entc el espinn 
de la cartia v iraioe presente crue w 
haVmd.. salido l a Fledleraolón la 
tu/ó el pr'.-p-r reoomooi.mdemto, el 
a las once, en 'letgiio, para no i r , quiizá. en áeaMW 
g. do con ella, y acaso desaiatoa-pj 
conseguidos por ihiabíia enrttfindiidío l o m á s pmd'eiie w 
. ser la primera feiibliireis en estie asunto. ^ ^ 
> la afición san- Ei deleigado dieil Ra.ciiaag, autor 
4st 
c ión die -visita o iusipieMÓn . 
•consid.ern ac-rlada la V g m 
maidia jioir 
usted. Hp jurado no declararle e so -
tanderina. ha hecho que los partidarios iproi 
de este deporte esperen con curiosidad cáti 
l a aotuacióaa de este equipó frente al 1'a 
New Racing. -ii"1 al damse oontestaloión a — 
En la alineación anunciada aver del 'd'®1 ca^amiisano técnaico se le í ^ J ^ 
Reinosa F. C. hay que sustituir al inte- die oumipla las órdiemes de la 
iue_ r lor izquierda, por Valmasecia, jugador '^on-, 
•me se creía, no podría participar en es-
der comprar las flores? ^ encuentro, pero- que lo h a r á en el 
nPues bien; de las monedas que tú v Puesto citado, 
algunas otras personas caritativas me Tampoco arb i t ra rá el colegiado anun-
ig-uió el íúne- d a t o , destinaba yo una parte para « a d o . señor Quintana, pues por razones 
hacerte ese ofrecimiento 
menterio, y allí, junto a l cadáver de la "Tú n0 Pddi^s sospechar que yo 
creto.» mujer que va en esa caja, le descubriré se' P ™ ^ - siendo tan Pobre' ¿có 
Alberto, el joven poeta que, en plena un secreto. Hasta ese momento mi ju-
iuventud. saboreaba ya la gloria que el ramento me impide revelárselo. 
pueWo de Pa r í s le tributaba a p o r f í a - Alberto comprendió al momento el se- , x d ^ t i n a t o vn nn-a rúrto ' nara ciado, señor Q 
pues su poesía semejaba la de un ángel creto a que se refería, y siguió el íúne- Z f Z T ^ J l ^ ^ 1 c de salud dejará de hacerlo en u n a ^ 
me.ui 
acuerda y se levanta fi' 
ha ses ión . 
«Con ello creí hacerte una obra de 1u temporada, siendo sustituido para es-que, con sus a rmonías , ennobleciese v b-re, cortejo, lleno de impaciencia... 
deleitase las a lmas- , no quiso insistir Cuando hubieron llegado, y una vez • mm. ,.p m r ^ { . . f « ^ K ^ W te partido por el secretario del Colegio, 
en descubrir el secreto, gozando en ello que se. retiraron los pocos acompaña i - S w f ^ . ^ S £ S sealor Gómez, 
cierto encanto de misterio y de ilus 
C o m i s a r i a de Vigilancia 
L o s m a r i d o s d 
^ r i ñ o s o S f 
' A n d r é s Rivera, G a r c í a ha eido PJj* 
que, acaso, interpuesta la verdad, .e W ^ ^ m ^ m ^ ^ ^ M & * * * P ^ a d a ayer, en la que faltaa ^ é t ^ n m t m * ¡ > * S 
dasvaneciese ñor commeto. fia inven poeta v, abriendo la ca a del , ,. * . qarit.a Marta v C a u t í n • h w nn nnr-nn m >H-SKIIOII •••«•"'o triK* 
^ ' ^ n ^ n e , A„i-„ní,^n y las limosnas con que atenuaste mis ^ m a - aviaria y ssanuago, poi no encon- f . ^ w p , ; f ] u i Oeiqte nar míalos u"1,, 
con palabras entrecorta- m¡Sfir¡ní!_ 4 trarse en condiciones de juego. de p S i t r a y atoa y -aaweaaâ  fl' 
»Ya lo sabes todo. Ahora quiero que Hoy' en Mira^ar. y ^ ^ L V „„, í ^ . ^ r̂ nmeso. Sal^-
itaúd, le c 
ías por la emoción: 
—;.Conoce usted a esta santa mujer? 
Pasaron los días de aquella primave-
ra y de aquel verano dentro de una 
apoteosis de gloria para el afortunado 
y joveaa poeta. Alberto quedó unos momentos como 
Publicó un tomo de versos, que se petrifleado por la profunda emoción, 
agotó a los pocos días, y se representó ¡Era la pobre anciana que él socorría 
en uno de los m á s importantes t ea t r c í todos los días a la puerta de una igle-
de Pa r í s un drama suyo que le v a h ó sia y con cuya historia de lágrima-"' 
el t í tu lo de «sucesor de Corneille». hab ía él comipueslo el poema titulado 
Estos triunfos literarios iban seguidos «Dolor», con el que había logrado el pi-
do numerosos obsequios que sus adani- náeulo de la gloria y de la. tamal 
radrires y amigos le ofrecían; pero, sin iiEra la s impát ica aneiani ía que fo-
embargo. Alberto siempre dist inguí i . das las m a ñ a n a s , al salir del tempio, 
con suave e inexplicable emoción, en- le daba una lección magnét ica de íer-
tre todos los obsequios, aquel manojito taleza espiritu-1, h a b l á n 
de flores, que n i un sólo día fallaba si asmo de la. vida sobn 
Llegó a ser sau obsesión. ¡Era su linica amiga d 
I n día, al atardecer, Alberto salía enlre el numeroso co-rh 
del café con varios amigos, y en aquel jóvenes y hermosas qiu 





. , m m w r í l , ,,. 9U ^ a Oanmen ^ w 
desde el Cielo, seré tan bue- ^ c e l e b r a r á a las tres en ji-aanto ^ juzo-adlo innniioipal se f ^ 
tuya como he sido en la tic- f - e9te caniipo el rntoresaaito. partido ,sai(j|0 ,(n^a dlonumdia ijneiseitíta^ • j . . 
U de Oanaipeaniato seoaie A, U n i ó n M.on-,pjjiaiI. p/i:l-Z( 00inrt<Tia su esposo ^ ' l a . 
míalos tactos ^ i ido contener sus lágri düno Ancle per 
C mi) 
tañesa,-R aicing. 
mas y guardó en su pedio la carta. „ ,Le a í íbáa iW, el colegiado don José ^ ^ v olma,. ̂  , i>: 
Y todos los días, mientras duraron tiómesi. . - . T a n i h i é a i lnaai sido d W 1 . por 
las rosas en los rosales, subía al ce L a expeictacuon por presenciarlo es ,Elvira Mant ínez y Emil ia B ^ ' 
TOjenterio con un manojito de flores-a í i o e s t r a s aficioniaaos. prodiuioiendO escániJn 
pagar a su anciana ai 
deuda que le debía. 
la muerta la ira 
Juan EZQUIERDO 
Muriedas-Guarnizo —Otra deouiñicdia contra 
-Esta tiairde. a--las tnefi, j u g a r á n es-Liaguno, de 17 añóis, poa' mía** 
ios dio© eiqjuiipos sn par t ido d'e Cana- die p-alaihra. v obra, a Goaasu01̂  
peioaaaíto. v a aan hlijo'de. és ta , de 10 a^Jj es-
con enw- Rogamos a nuestros suscrlptores QUC -Kil «aniaticlh^ promete'ser inter^saaiti- —'Por pronnioivimr uin i ^ m ^ ^ f 
""d! siempre Cfuo hagan envío por gir» -simio, naáxiiimie sii .tenemos en cuenta c á n d a l o , v hlasifeimiar del Sant ^ 
razón, ptisá postal de alguna cantidad escriban 'i que tan to en e~te. parado como en. el i «re. de- Dios, ha siido A ^ ^ f ^ m l ^ 
le mujeres cata Admlnistra^fén aomunícóntSolí, quije en la wigiuuida. vuelta so juegue el «eaaor gobemaidor civil el ^ 0 
disputaban pffira evitar confusiones. — ApttrtBtfl en Giuiairmiizo, las Clmbs se di.sninan'tn Rafaeil f i i n i i n o Sietiéai, 'T"lil0in 
a Cepa que les lien o donada la Un ión miuiltíido-. 
